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一
九
世
紀
の
初
頭
か
ら
一
八
二
○
年
代
に
か
け
て
、
合
衆
国
政
府
や
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
を
は
じ
め
と
す
る
周
辺
の
諸
州
か
ら
、
領
土
の
さ
ら
な
る
割
譲
や
、
部
族
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
以
西
へ
の
包
括
的
な
移
住
を
求
め
る
圧
力
が
恒
常
的
に
加
え
ら
れ
る
中
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
そ
（１）
れ
に
対
抗
す
る
た
め
、
急
速
に
部
族
の
政
治
の
「
文
明
化
」
を
推
し
進
め
た
。
そ
の
基
本
方
針
は
、
従
来
の
分
権
的
な
政
治
体
制
を
中
央
集
権
的
な
も
の
に
再
編
し
、
強
力
な
部
族
政
府
を
樹
立
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
究
極
の
目
的
は
、
合
衆
国
政
府
に
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
が
主
権
を
有
す
る
独
立
し
た
国
家
「
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
大
胆
に
白
人
社
会
の
政
治
制
度
を
採
り
は
じ
め
に
法
政
史
学
第
五
十
号
寡
頭
制
か
民
主
制
か
ｌ
強
制
移
住
以
前
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
体
制
に
関
す
る
評
価
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
入
れ
、
部
族
の
政
治
機
構
を
整
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
変
（２）
革
は
、
当
初
か
ら
主
に
混
血
の
族
長
た
ち
（
。
匡
の
帛
切
）
の
強
い
影
響
力
の
下
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
政
治
の
「
文
明
化
」
の
象
徴
と
も
言
え
る
一
八
二
七
年
七
月
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
憲
法（目宮の○・口の三三】・ロ・こけの。宮司・丙の①ご巴】・ロ）の制定
も
、
混
血
の
族
長
た
ち
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
憲
法
制
定
会
議
に
お
（３）
いてなされたものであったし、この憲法の規定に基鶴つき翌
一一八年一○月に発足した部族政府にも、大族長（勺Ｈ日Ｑ‐
宮］○三のＣに就任したジョン・ロス（』・言囚・の、）をは
じ
め
と
し
て
、
混
血
の
族
長
た
ち
が
多
数
参
加
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
政
治
の
「
文
明
化
」
が
っ
く
り
出
し
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
新
し
い
政
治
体
制
に
対
す
る
同
時
代
人
の
評
価
も
、
混
血
の
族
長
た
ち
と
一
般
の
部
族
民
の
関
係
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
か
に
佐
藤
円
一○四
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よ
っ
て
、
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
当
時
州
の
領
域
内
に
政
治
的
に
独
立
し
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
国
家
が
存
在
す
る
と
い
う
状
況
は
絶
対
に
容
認
で
き
な
い
と
い
う立場を鮮明にしていたジョージア州知事ジョ１ジ・ギル
マ１（○の。温の○』］日のＨ）は、一八一一九年一一一月に合衆国
議
会
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
「
（
主
に
白
人
の
子
孫
で
教
育
の
あ
る
）
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
族
長
た
ち
が
現
在
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
大
衆
に
押しつけている圧政的な政治体制は、州の領域内で行われ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
〔
族
長
た
ち
に
よ
る
ｌ
佐
藤
付
記
〕
権
力
の
独
占
を
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
手
で
終
わ
り
に
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
誰
に
で
も
、
す
ぐ
に
確
信
さ
せ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
（４）
ん」と述べている。
こ
の
よ
う
な
、
一
部
の
混
血
の
族
長
た
ち
が
一
般
の
純
血
の
部
族
民
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
体
制
に
対
す
る
批
判
は
、
ギ
ル
マ
ー
に
限
ら
ず
、
大
統
領
ジ
ャ
ク
ソ
ン
を
含
め
当
時
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
強
制
移
住
を
唱
導
し
て
い
た
人
々
が
、
自
説
を
正
当
化
す
る
際
に
等
し
く
用
い
て
い
た
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
、
混
血
の
族
長
た
ち
の
多
く
が
黒
人
奴
隷
を
所
有
し
、
農
園
や
商
店
の
経
営
な
ど
に
よ
っ
て
財
を
成
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
批
判
を
行
う
人
々
に
、
混
血
の
族
長
た
ち
が
一
般
部
族
民
を
政
治
的
に
支
配
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
経
済
的
に
も
搾
取
し
て
寡頭制か民主制か（佐藤）
い
る
と
主
張
さ
せ
る
根
拠
を
与
え
て
い
た
。
例
え
ば
、
当
時
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
選
出
の
下
院
議
員
で
あ
っ
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
ラ
ン
プ
キ
ン
（二』の。ごほ巨日□画ロ）は、一八一一一○年五月に合衆国議会
で
行
っ
た
演
説
の
中
で
、
混
血
の
族
長
た
ち
と
そ
の
親
族
で
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
居
住
す
る
白
人
た
ち
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
うに批判している。
「私はチェロキーの国で、多くの家族が、市民生活や家
庭
生
活
を
豊
か
に
す
る
よ
う
な
品
物
な
ら
な
ん
で
も
所
有
し
て
い
る
の
を
目
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ま
す
。
…
…
し
か
し
そ
れ
ら
を
所
有
し
て
い
る
人
々
の
大
部
分
は
、
完
全
に
白
人
か
、
白
人
の
血
が
一部流れている人々であります。。…：純血のチェロキーた
ち
の
多
く
は
、
貧
し
く
、
人
間
と
し
て
は
落
ち
ぶ
れ
た
状
態
の
ま
ま
で
す
。
…
…
そ
の
一
方
で
、
彼
ら
の
主
人
で
あ
り
支
配
者
で
あ
る
白
人
や
白
人
の
子
孫
た
ち
は
、
土
地
の
最
も
良
い
部
分
を
占
有
し
、
合
（５）
衆国政府から支給される年金も独占しているのです。」
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
は
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
体
制
の
正
当
性
を
擁
護
す
る
立
場
の
人
々
か
ら
反
論
も
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
人
々
の
代
表
は
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
居
住
し
、
部
族
の
「
文
明
化
」
に
熱
心
に
協
力
し
て
き
た
宣
教
師
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
一
八
三
○
年
一
二
月
に
作
成
し
た
合
衆
国
国
民
宛
て
の
声
明
文
の
中
で
、
混
血
の
族
長
た
ち
や
白
人
一○五
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の
政
治
的
影
響
力
に
つ
い
て
、
部
族
の
移
住
問
題
と
絡
め
て
以
下
の
ように述べている。
「
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
こ
の
国
の
政
治
は
、
白
人
と
混
血
の
人
々
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
白
人
は
、
憲
法
の
規
定
に
よ
り
全
く
政
府
に
係
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
…
．：混血のインディアンたちが、その卓越した知識により、
自
然
と
か
な
り
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
、
よ
り
重
要
な
部
分
は
、
彼
ら
の
影
響
の
下
、
以
前
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
が
享
受
し
て
い
た
政
治
よ
り
も
さ
ら
に
幸
福
な
政
治
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
…
…
ど
の
よ
う
な
才
能
や
知
識
が
あ
る
人
で
も
、
ま
た
過
去
に
ど
の
よ
う
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
人
で
も
、
国
民
的
な
関
心
事
で
あ
る
西
部
へ
の
移
住
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
人
の
見
解
が
一
般
大
衆
の
意
向
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
、
そ
の
人
が
官
職
に
就
く
と
い
う
こ
と
は
、
現
状
（６）
では不可能です。」
ま
た
こ
れ
に
加
え
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
自
身
も
、
自
己
の
政
治
体
制
が
、
一
部
の
特
権
的
な
族
長
た
ち
に
よ
る
一
般
部
族
民
の
支
配
で
は
な
い
と
熱
心
に
訴
え
て
い
た
。
例
え
ば
、
’
八
二
九
年
二
月
に
ワ
シ
ン
ト
ン
を
訪
れ
て
い
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
代
表
団
は
、
前
年
の
合
衆
国
議
会
に
お
い
て
、
族
長
た
ち
は
脅
迫
な
ど
法
政
史
学
第
五
十
号
の
手
段
を
用
い
て
部
族
民
た
ち
を
服
従
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
り
、
部
族
民
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
族
長
た
ち
を
恐
れ
て
彼
ら
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
報
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
、
合
衆
国
議
会
に
提
出
し
た
請
願
書
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
「
：
：
：
こ
の
よ
う
な
所
見
が
わ
が
国
の
族
長
た
ち
と
部
族
民
を
評
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
報
告
者
が
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
全
く
無
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
い
は
事
実
を
間
違
っ
て
伝
え
る
軽
率
な
気
質
の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
、
我
々
は
祷
踏
な
く
申
し
上
げ
ま
す
。
わ
が
国
の
族
長
た
ち
は
、
一
般
の
人
々
の
投
票
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
彼
ら
の
直
接
の
代
表
で
す
．
〔
も
し
そ
う
で
な
い
と
言
う
の
な
ら
ｌ
佐
藤
付
記
〕
同
じ
よ
う
に
、
合
衆
国
の
国
民
も
、
国
会
議
員
や
他
の
政
府
の
役
人
た
（７）
ちを恐れていると一一一一口えるのではないでしょうか。」
以
上
の
よ
う
に
、
政
治
の
「
文
明
化
」
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
新
し
い
政
治
体
制
が
、
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
人
の
間
で
も
、
｜
部
の
混
血
の
族
長
た
ち
に
よ
る
寡
頭
制
で
あ
る
と
い
う
評
価
と
、
｜
般
の
部
族
民
の
意
向
を
反
映
し
た
民
主
制
で
あ
る
と
の
評
価
に
大
き
く
別
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
評
価
の
食
い
違
い
は
、
現
在
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
史
研
究
に
お
い
て
も
完
全
に
解
消
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
際
に
利
用
で
き
る
史
料
が
、
主
に
合
■■■■■■■■■■■■
○
六
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衆
国
の
政
府
文
書
や
、
宣
教
師
な
ど
白
人
が
残
し
た
記
録
、
或
い
は
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
側
の
史
料
で
あ
っ
て
も
、
英
語
が
使
用
で
き
た
混
血
の
族
長
た
ち
の
文
書
や
、
部
族
政
府
が
制
定
し
た
法
令
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
に
お
い
て
、
実
際
に
一
般
の
部
族
民
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
と
い
う
最
も
重
要
な
点
が
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
関
し
最
も
精
綴
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
社
会
史
研
究
を
専
門
と
しているセダ・・ハーデュー（弓言」四勺のａこの）である。彼
女
は
複
数
の
研
究
の
中
で
、
混
血
の
族
長
た
ち
の
資
産
の
調
査
や
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
法
令
の
分
析
を
通
し
て
、
い
か
に
彼
ら
が
部
族
政
府
の
実
権
を
握
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
富
を
増
や
す
目
的
の
経
済
規
制
を
立
法
で
行
い
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
社
会
内
で
裕
福
な
エ
リ
ー
ト
階
層
を
形
成
し
て
い
た
か
と
い
う
点
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
一
方
で
、
一
般
の
純
血
の
部
族
民
に
つ
い
て
は
、
国
政
レ
ベ
ル
の
政
治
に
は
ほ
と
ん
ど
参
加
し
て
お
ら
ず
、
急
激
な
「
文
明
化
」
を
拒
否
し
つ
つ
、
経
済
的
に
は
慎
ま
し
い
生
活
を
続
け
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
パ
ー
デ
ュ
ー
の
場
合
で
も
、
当
時
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
体
制
を
総
体
と
し
て
評
価
す
る
際
に
は
、
必
ず
し
も
寡
頭
制
で
あ
っ
た
と
断
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
混
血
の
族
長
た
ち
と
一
般
の
部
族
民
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
エ
リ
ー
ト
た
寡頭制か民主制か（佐藤）
ち
は
西
部
へ
の
移
住
に
強
固
に
反
対
し
て
い
た
た
め
、
｜
般
の
部
族
民
の
支
持
を
取
り
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
パ
ー
デ
ュ
ー
も
、
部
族
政
府
の
維
持
に
は
、
一
般
の
部
族
民
に
よ
る
支
持
が
、
あ
る
程
度
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
（８）
いるのである。
このようなパーデューの評価に対し、社会学者のデュエ
ィン・シャンペイン（ロロ目の○盲目宮、どの）は、白人社
会との接触によるチェロキー族の政治制度の変容と、伝統
的
な
社
会
秩
序
や
政
治
文
化
と
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
に
一
部
の
混
血
の
族
長
た
ち
が
政
治
の
「
文
明
化
」
を
熱
心
に
唱
え
よ
う
と
も
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
を
重
視
す
る
政
治
的
伝
統
を
保
持
し
て
い
た
絶
対
多
数
を
占
め
る
純
血
の
部
族
民
た
ち
の
積
極
的
な
支
持
が
な
い
限
り
、
そ
れ
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
政
治
の
「
文
明
化
」
が
つ
く
り
出
し
た
新
し
い
政
治
体
制
の
下
で
も
、
依
然
と
し
て
一
般
の
部
族
民
の
意
向
は
、
彼
ら
の
支
持
を
直
接
的
に
受
け
て
い
た
純
血
の
族
長
た
ち
の
影
響
力
を
通
し
て
、
部
族
の
政
治
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
も
主
張
し
て
い
る
。
シ
ャ
ン
ペ
イ
ン
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、
’
九
世
紀
の
初
め
か
ら
一
八
二
○
年
代
末
ま
で
の
期
間
に
、
部
族
民
の
意
向
に
反
す
る
行
動
を
と
っ
た
族
長
た
ち
が
、
た
び
た
び
部
族
の
意
思
決
定
の
場
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
を
挙
げ
、
ま
た
そ
れ
を
補
強
す
る
た
め
一○七
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に
、
部
族
民
の
持
つ
影
響
力
の
強
さ
に
つ
い
て
説
明
す
る
同
時
代
人
の
証
言
を
い
く
つ
か
提
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
政
治
の
「
文
明
化
」
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
政
治
体
制
は
、
｜
部
の
混
血
の
族
長
た
ち
に
よ
る
寡
頭
制
な
ど
で
は
な
く
、
｜
般
の
部
族
民
の
政
治
参
加
（９）
に
支
一
え
ら
れ
た
民
主
制
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。
さ
て
本
稿
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
研
究
者
の
評
価
の
食
い
違
い
に
、
た
だ
ち
に
決
着
を
つ
け
る
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
荷
が
重
い
。
し
か
し
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
が
政
治
の
「
文
明
化
」
を
進
め
る
中
で
新
し
く
導
入
し
た
選
挙
制
度
に
焦
点
を
当
て
、
特
に
実
際
に
行
わ
れ
た
選
挙
の
結
果
を
利
用
可
能
な
史
料
か
ら
復
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
問
題
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
一
般
部
族
民
の
政
治
的
影
響
力
を
ど
の
程
度
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
制
約
の
あ
る
史
料
を
使
い
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
試
み
を
行
う
こ
と
は
冒
険
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
一
般
部
族
民
の
政
治
的
役
割
を
評
価
し
な
い
限
り
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
体
制
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
不
可能である。以下本論では、まず、伝
統
的
な
政
治
体
制
下
に
お
け
る
一
般
部
族
民
の
政
治
参
加
と
、
政
治
の
「
文
明
化
」
に
お
け
る
混
血
の
族
長
た
ち
の
役
割
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
、
次
に
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
選
挙
制
度
と
、
実
際
に
行
わ
れ
た
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
分
析
を
行
い
、
最
後
に
全
体
の
ま
と
め
法
政
史
学
第
五
十
号
を提示したい。
註（
１
）
本
稿
に
お
い
て
使
用
す
る
「
文
明
化
」
と
い
う
用
語
は
、
白
人
の
文
化
を
積
極
的
に
受
容
す
る
こ
と
が
即
ち
文
明
化
で
あ
る
と
理
解
す
る
小
論
で
取
り
扱
う
時
代
の
価
値
観
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
筆
者
の
そ
れ
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
（
２
）
本
稿
に
お
い
て
は
、
《
ざ
臣
の
竜
の
訳
語
に
「
族
長
」
を
当
て
る
が
、
こ
の
呼
称
は
必
ず
し
も
部
族
全
体
を
代
表
す
る
た
だ
一
人
の
指
導
者
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
先
住
民
社
会
の
指
導
者
に
対
し
て
《
（
・
宮
の
竜
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
集
団
内
の
有
力
者
一
般
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
い
て
も
同
様
に
、
部
族
内
の
複
数
の
有
力
者
に
対
し
＠
・
亘
の
、
と
い
う
呼
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
（
３
）
拙
稿
「
チ
ェ
ロ
キ
１
族
に
お
け
る
部
族
政
府
の
組
織
化
’
’
八
世
紀
の
初
頭
か
ら
一
八
二
○
年
代
談
で
ｌ
」
『
法
政
史
学
」
第
四
九
号
、
’
九
九
七
年
、
五
四
頁
に
お
い
て
「
憲
法
制
定
会
議
は
、
・・・…’八一一七年七月に開催され、約一ヵ月に及ぶ議論の末
憲
法
草
案
が
起
草
さ
れ
た
」
と
記
し
た
が
、
憲
法
制
定
会
議
の
招
集
を
決
定
し
た
一
八
二
六
年
一
○
月
一
一
一
一
日
の
決
議
を
再
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
会
議
で
は
憲
法
草
案
が
起
草
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
採
択
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
訂
正
する。函のの。］具］・ｐｂｍｍｍａ・口○○←・すの『屋》」缶Ｐ営門盲巳の
ミ
ヨ
の
Ｓ
の
、
・
計
①
①
之
菖
・
弓
」
＆
菅
ａ
ｓ
ｓ
⑯
。
〕
§
＆
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日マペ弓＆。Ｅの、９（。＆の〉○ずの『。【の①シｇｏぐ○○四一の○竃】○の》
」ｍｍＰ己己・「④－「。
（４）弓吊三ｓｐご幻①『。。ご巳の》の①ロ日のＤＯＣ巨日のローｍ」□》田司ｇ
ｏｏｐｍ局の、、》］、一ｍの、ｍ】。Ｐ、ご○］の。》シ三ｍ句円の、、亘己三．
ごｏ｝・ロ》□・ロ回虫
（５）三一ｍ。□㈲目〕で丙旨二①河⑩ョ・ロミミヨ⑯○言司・許①
【『昼§ず。『。Ｑ⑩。、一四冒皀函「１国凸．く。」」》□。且》三の臼
か○・ロ〕で：］。＄ヨ．□．。・また、本文中にある「年
金
」
と
は
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
が
そ
の
領
土
を
合
衆
国
に
割
譲
し
た
見
返
り
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
金
銭
を
指
す
。
（６）」（（の巴。『賃■、Ｕ一帛閂、「ｐ｛＆）ご○」・口『・」囚②」》ロ．、②．
（７）ヨゴ①】「酉こし「。①。８．ｍ澪貝の囮倶）９の目『ａｓご鎚宜『ｇ「⑩》
届く。］の．→の○ず。］四円］旨困のｍｏｐＲの、．』①『ロ．ご○」・Ｐご・」ら・
（以下』くむ【と』日⑩「Ｒ§連日①田口蔦「のと略す）
（８）弓すのＱｍＵのＨｇ口の》蔓困尉日、可○口〕弓のし、ロの、叩弓古①
○ずの局○戸の①田営○の口」】浜四ｍｍロ固一ロロ○ず］の一○口○巴の。巨円◎の、
Ｌ同討討。○ず日切＆。『〕）》ロ←（』①『『）壹己□・ｍＣヨーロ」函》】ｇのロ】》、ゴロ己①『ピ
ロミニの因己・貢（○．ｇｏ訂司・計①①即〕ｇ①ご》怠さ‐邑量
ロ曰くの『巴ご○崗弓のロロの、の①の而局の、、》」召Ｐｂご・、の１コ》昼の日ご
虞○ケの円○戸の①句］四口一の厨坤日ゴの□のこの］○℃【【】のロ一○局句］巴】白一】○口
の］ロぐの司竜国の烏○円の因のロ】。ご巴》ご旨ロロロロの【旨囚のｇ・・己局
○意「○汀の①与員日。二目日○コ⑪レコ６厘国①＆四房８．〉．ご己‐
『の門、】一『○局目のロロの、、の①勺司のの、．」①『Ｐ己・」］、》己の》日〉
負目制四ｓごｏロ四］】、日日言の○ずの円○戸の①ｚ四一」。ｐ亜切の巴の国ご○の
寡頭
制
か
民
主
制
か
（
佐藤）
白
人
社
会
と
の
接
触
が
本
格
化
す
る
一
八
世
紀
中
頃
以
前
の
チ
ェ
ロキー族における政治の基本単位は、広大な領土の各地に
散
在
す
る
六
○
あ
ま
り
の
集
落
（
８
ゴ
ロ
）
で
あ
っ
た
。
各
集
落
の
一○夢の○○口、巨冒←】ｏｐｏ亀』馬「》ごＱ⑯。、岨冒、豚＆○ユロロ【
④５１①、匂》①①（」の缶）》ご己・」、①‐」『二】ｇのＨＰ量目ロの○○二］】○一
二］言旨汕日丘の○ずの局○戸のの勺。言の司のヰロ○冒司の四口Ｑ団の日。ご‐
四］．『》○の。、四Ｑ四房＆。「月口（④５１⑯「②）ヨ（」①毛）》で己．
』つヨーー①」。
（９）□Ｅ四口の○ず四日で四四】の》印〕ｇ巳（〕「＆①、ロョａ、。（ミロ＆
〔）》日星四の恥Ｑ〕己のぽ冒忌○『己』Ｑｏｐ①、ミヨの貝のロゴ８．ｍＳの
（】ず①「○蒜①の日寺の○ず。ロ（、【Ｐ自署←①○ず日。万ＱｍＱｓＰＱ。ｇ已呑①
○㎡①計、の一口口角。『ロロ日『の門、】ご勺司の、、．］①①ロ》已已・］のＩ弓》
ロ」ｌロロマロ←１ｍｍやｍｍｌｍ①》四」Ｉ②ロ）い、》四ｍｌ』つや」四’一一■一つ’一⑪｝ｍｍＩ
ｍＰｇｌ『Ｐ『、１コ》①」‐己『．」畠Ｉ」全・このような評価は、
シ
ャ
ン
ペ
イ
ン
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
チ
ェ
ロ
キ
ー
史
の
泰
斗
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
。
Ｇ
・
マ
ク
ロ
ー
リ
ン
も
シ
ャ
ン
ペ
イ
ン
ほ
ど
断定的でないにせよ、同様の評価を下している。例えば、
二］］］旨日○・二○句○口、匡旨山口ｇ君巴←の門出・ｏｏｐｍの『》』『・》
倉弓面の○ケの司○丙の①の］ロ日門口ロの芦○口“少の冒丘、註○四］シロ巴『１
日、○点←ずの句のｇの司巴○ずの司○丙の①○のロ、口の○閂』②②回国へ『○臣ゴコロ（
ミレョ⑯１日ご団量。ご》三（」＠コ）・己・＄②‐＄＠を参照。
伝
統
的
な
政
治
体
制
下
に
お
け
る
部
族
民
の
政
治
参
加
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中心にはカウンシル・ハウス（８口ロ日］丘・口の①）が設けら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
開
催
さ
れ
る
評
議
会
を
通
じ
、
他
の
集
落
や
他
の
部
族
と
の
関
係
と
い
っ
た
外
交
問
題
か
ら
、
集
落
の
住
民
が
共
同
し
て
行
う
農
作
業
や
宗
教
儀
礼
の
手
は
ず
と
い
っ
た
内
政
問
題
ま
で
、
そ
の
集
落
の
統
制
が
及
ぶ
地
域
で
発
生
す
る
様
々
な
問
題
の
処
理
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
の
人
口
規
模
は
数
百
人
程
度
で
あ
っ
た
が
、
｜
つ
一
つ
が
政
治
的
に
独
立
し
て
お
り
、
他
の
集
落
の
束
縛
を
受
け
ず
に
、
自
由
に
自
己
の
意
思
を
決
定
し
、
そ
れ
に
従
（１）
い
行
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
各
集
落
の
カ
ウ
ン
シ
ル
・
ハ
ウ
ス
で
開
催
さ
れ
る
評
議
会
に
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
集
落
の
住
民
全
員
が
、
老
若
男
女
の
別
な
く
出
席
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
意
見
を
述
べ
た
い
も
の
は
、
誰
で
も
自
由
に
発
言
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
様
々
な
意
見
を
ま
と
め
る
役
割
と
し
て
、
人
望
の
厚
い
高
齢
の
男
性
が
何
人
か
族
長
に
選
ば
れ
、
議
事
の
運
営
を
司
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
族
長
た
ち
は
、
あ
く
ま
で
出
席
者
の
意
見
の
調
整
役
で
あ
り
、
彼
ら
に
自
ら
の
意
向
を
他
者
に
強
制
で
き
る
よ
う
な
絶
対
的
な
権
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
伝
統
的
な
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
に
お
い
て
最
も
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
問
題
の
処
理
に
際
し
、
集
団
の
構
成
員
全
体
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
コ
ン
セ
（２）
ン
サ
ス
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
政
史
学
第
五
十
号
以
上
の
よ
う
な
、
集
落
に
居
住
す
る
一
般
の
部
族
民
の
直
接
参
加
に
よ
っ
て
各
集
落
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
を
決
定
し
、
他
の
集
落
の
束
縛
を
受
け
ず
自
由
に
行
動
す
る
と
い
う
政
治
体
制
は
、
一
八
世
紀
を
通
じ
白
人
社
会
と
の
関
係
が
発
展
す
る
に
従
い
、
次
第
に
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
。
特
に
軍
事
的
衝
突
が
発
生
し
た場合や、領土の割譲について話し合うといった場合に、
白
人
の
側
は
各
集
落
の
独
自
性
を
無
視
し
て
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
を
統
一
さ
れ
た
一
つ
の
政
治
単
位
、
つ
ま
り
「
国
家
」
と
見
な
し
た
た
め
、
混
乱
が
生
じ
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
側
が
不
利
益
を
被
る
機
会
が
多
く
な
っ
て
い
た
。
こ
の
結
果
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
徐
々
に
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
を
越
え
て
、
部
族
全
体
を
統
轄
す
る
権
威
を
創
設
す
る
必
（４）
要
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
権
威
は
、
ほ
ぼ
一
八
世
紀
の
中
頃
ま
で
に
、
他
の
集
落からマザ
ー
・タウ
ン
（三・
岳
臼弓・
ゴ
ロ）と
呼
ばれ、
宗教
上特別な地位を認められていた集落エチョータ（団＆・菌）
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
毎
年
定
期
的
に
宗
教
的
な
祭
礼
と
と
も
に
開
催
さ
れ
る
エ
チ
ョ
ー
タ
の
評
議
会
は
、
部
族
評
議
会
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
部
族
全
体
に
係
わ
る
問
題
、
特
に
白
人
と
の
紛
争
の
処
理
や
他
部
族
と
の
関
係
の
調
整
と
い
っ
た
外
交
問
題
の
処
理
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
エ
チ
ョ
ー
タ
の
有
力
な
族
長
の
中
か
ら
は
、
部
族
を
代
表
す
る
大
族
長
￣
○
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も
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
さ
に
エ
チ
ョ
ー
タ
の
評
議
会
は
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
「
国
家
」
の
政
府
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
部
族
評
議
会
は
、
基
本
的
に
集
落
の
評
議
会
を
モ
デ
ル
と
し
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
依
然
と
し
て
出
席
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
大
族
長
の
権
限
も
、
各
集
落
の
評
議
会
に
お
い
て
選
出
さ
れ
る
族
長
た
ち
と
同
様
に
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
彼
（４）
の
存
在
は
あ
く
ま
で
象
徴
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
集
団
の
構
成
員
が
全
員
参
加
し
て
そ
の
集
団
の
意
思
決
定
を
行
う
と
い
う
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
政
治
的
伝
統
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
エ
チ
ョ
ー
タ
で
開
催
さ
れ
る
部
族
評
議
会
へ
は
、
部
族
民
全
員
が
出
席
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
諸
集
落
は
広
い
領
土
の
各
地
に
散
在
し
て
お
り
、
部
族
民
全
て
を
一
つ
の
集
落
に
招
集
し
て
、
｜
つ
の
評
議
会
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
は
実
行
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
各
集
落
は
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
数
人
の
族
長
た
ち
を
集
落
の
代
表
に
選
出
し
て
、
部
族
評
議
会
を
参
観
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
住
民
を
同
伴
さ
せ
て
、
エ
チ
ョ
ー
タ
へ
派
遣
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
代
議
制
の
出
現
に
よ
り
、
従
来
話
し
合
い
に
参
加
す
る
こ
と
で
自
ら
が
属
す
る
集
団
の
意
思
決
定
に
直
接
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
一
般
の
部
族
民
は
、
集
落
を
越
え
た
政
治
の
場
に
お
い
て
、
自
己
の
政
治
的
権
限
寡頭制か民主制か（佐藤）
を
、
｜
部
の
族
長
た
ち
に
委
譲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
局
地
的
な
問
題
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
の
評
議
会
が
裁
量
権
を
維
持
し
て
お
り
、
そ
こでは住民の直接参加による意思決定が続けられていた。
ま
た
部
族
評
議
会
の
権
限
の
及
ぶ
範
囲
は
、
あ
く
ま
で
外
交
問
題
の
処
理
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
越
え
て
各
集
落
の
評
議
会
（５）
が
独
自
に
行
っ
た
決
定
に
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
エ
チ
ョ
ー
タ
の
部
族
評
議
会
を
中
心
に
編
成
さ
れ
た
政
治
体
制
も
、
一
八
世
紀
の
後
半
に
な
り
、
チ
ェ
ロ
キ
１
族
が
フ
レ
ン
チ
．
ア
ン
ド
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戦
争
や
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
、
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
再
び
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
。
元
来
部
族
評
議
会
の
各
集
落
に
対
す
る
統
制
力
は
非
常
に
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
白
人
社
会
と
の
戦
争
が
長
期
化
す
る
中
で
、
部
族
評
議
会
の
決
定
に
不
満
の
あ
る
集
落
が
徐
々
に
分
派
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
そ
の
よ
うな傾向は、’七八八年にエチョータが合衆国辺境地方の
民
兵
軍
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
と
決
定
的
に
な
り
、
そ
れ
以
後
一
八
世
紀
の
末
に
合
衆
国
と
の
最
終
的
な
講
和
が
成
立
す
る
ま
で
の
期
間
、
部
族
全
体
か
ら
代
表
を
招
集
す
る
形
で
部
族
評
議
会
を
開
催
す
る
こ
と
は
、
実
質
上
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
、
エ
チ
ョ
ー
タ
以
外
の
多
く
の
集
落
も
戦
争
の
過
程
で
破
壊
さ
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れ、それらの集落に居住していた住民が他の集落に移住し
た
り
、
安
全
な
場
所
に
新
し
い
集
落
を
建
設
し
た
り
し
た
た
め
、
集
落の構成に変化が生じ、従来通りの政治体制をそのまま維
持していくことも困難になっていた。さらに、破壊を免れ
た
集
落
も
、
合
衆
国
と
の
講
和
を
指
向
す
る
集
落
と
抗
戦
を
指
向
す
る集落の二派に分裂し、互いに部族の主導権を争っていた
ため、チェロキー族の政治は、極めて混乱した状態に陥っ
（６）
ていた・
し
か
し
こ
の
よ
う
な
混
乱
状
態
に
あ
っ
て
も
、
｜
般
部
族
民
に
よ
る
政
治
へ
の
直
接
参
加
と
い
う
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
伝
統
は
、
原
則
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
。
記
録
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
チ
ェ
ロ
キ
ー
族が合衆国政府の代表団と交渉を行う際には、数十人の族
長
た
ち
に
加
え
て
、
毎
回
数
百
人
か
ら
千
人
ほ
ど
の
部
族
民
が
交
渉
場所に参集していた。千人という数字は、一万人から二万
人という当時のチェロキー族の総人口から見れば、必ずし
も多い数とは言えないが、部族にとっての重要な決定は、
た
と
え
部
族
評
議
会
が
定
期
的
に
開
催
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
族
長
た
ち
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
一般の部族民の環視の中、彼らの参加も得て行われていた
（７）
のであった。
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註（１）ぐ局一○円ｍ」○ケ色司』勺の円⑪」○Ｐ』可・》震固四ユ］ｚ旨の←の①口昏‐
○の口冒ｑｏｐの円・穴の①勺・」］一】・巴○局四口目ｇ】・Ｐ③自民曰、
の９．》８．＆：□・＠の弔の己巨の》弓『呂葺・口昌の日旨言の
○ケの円○戸の①ｚｇ】○口》愚で．」つ。》■口、ｍの｝］弓す。門口一○Ｐ日諄の
Ｑ后「・詩⑯の函毎囮旨匡貢（○．国璽・辺》ご巳ぐの国ご・由
ｚのす司四、丙四勺円の⑪、》」毛Ｐ已己・巴‐宕・
（２）』・言勺宮］巨困の巨崔円眉ｇＱ四・・Ｑ函掌①、１日言己①
旧ｐｇＱｓ⑯Ｑ》の「・訂①三畳。。》ｚの言田・鼻ご己『の司巴ご
而門の、の。』召Ｐ□・函①》勺の『、】。。ご』『．ご虞固四ユ『ｚ旨の一の①ロ言‐
○のロー巨司『○ケの句○丙の①勺。｝】一』○巴。『、ロロ】ＮＰご○ロマゴロ．①」》
句の己巨の．、白日』量・ロロ］肘日旨夢の○ヶの可。【の①ｚｇ】ｏＰ。□・
」①Ｃｌ』の」。
（３）句『のｇｏの四円ごｍ・屡弓可の両】、の。｛言の。彦の円○戸の①の一日の四ｍ
目百ｍ冒口・の旨四○］囚、、恥弓ロの《三のｍ・己・国目白ロ．○閂の①『
一・ｍ←ｇのす。。ｇ、旨二】］］旨日甸の日。■臼己］・言○巳］】・丙》
の９，．．・の］日已・切目日・ロ○ヶ閂・穴の①自Ｑ岸・ロ色・］、○巳‐
一月の》管》の日】言の○日ロロ百ｍ三巨迂・Ｐ□日の目・馬鈩目の口・自
固言口・」○四・国巳斥ニョ・」舌（」①ｇ）》目．①ロー＠①》勺の円の】８》
］円・彰屡固口ユ］ｚ旨の←の①貝ロー○の口冨司旨○ずの円○戸のの勺。辱←】。＆
○円、：】Ｎｇ】・Ｐ：巳・＠①一勺のａｐの．《《弓日呂匡・ロロ］』切目】口昏の
○ヶの円○戸ののｚ巴］。Ｐご□」＆－』宝．
（４）甲＆○の自首四℃１①の＆のロョＱ二日。。、の恥陣）凰巳聾、§‐
日、ののぎ、Ｑ尋・詩⑯車〕【ミ・切冒ｓ⑯」ｍｓｐ員屋？
一一一
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少目の口○ロロレロ言司○℃。」○四○巴少のの○○旨丘。□三の日・】門のの）
し日①且○四【】レロニ『○℃。］○四○ｍ］しｍｍｏＣ】ｇ】。□》」①つ□》で己・
のロ＄ｌ①の〉召》勺の円の】○○》』Ｈ・・賃回ロユ旨Ｚ旨の←の①ご夢‐
○の昌一ロ『旨○ずの『○戸の①句。｝】←】○口］○局、四口目ゆご。□》ご己．①『》
○ず四国】ごｍ、口の》○℃・日一迫。．□『－ｍｍ一℃のＨｇ口の一量弓局色』】ず。ロー
巳】の【【】旨言の○画の『○戸の①ｚ巴】。Ｐ》）□」Ｓ‐」宝一切の丘一○℃・
の詳・》○す、ご←の円い。
（５）○のロロロ、．、ユ①ｇｍＱ。ａ一二号且。、の》己己・の②１ｃｍ一℃の局の】８》
』Ｈ・》・邑日］】ｚ旨の←の①ロ言ＩＣの口目ご○ずの８戸の①祠・］筐・巳
○句、臼】甘口茸。ロマコで．＠『一○汀四目】ごロ、ロの》。ｂ・巳＆）己己・ｍｍＩｍ⑪．
（６）○の四回ロ、》、ユ⑯、（のロ。＆二（弓風○、②》ご□・＠②‐＠ｍ》○局四○の
の←の①｝の二○○日三四句２己吊○ず①「○か⑩①⑰》口已ぐの円、］ご○帛
○穴』ロゴｏＨｐｍ勺司の、の》＄の②轡ごロ．①①－「ＰｍｍＩ」］９○ず四口】ご回囚ロの》
○℃・ロ茸》で己・＠⑪Ｉ『○・「Ｊ１『『．
（
７
）
例
え
ば
、
一
七
八
五
年
の
ホ
ー
プ
ウ
ェ
ル
条
約
の
締
結
に
際
し
て
は
、
族
長
三
五
人
と
と
も
に
、
部
族
民
九
一
八
人
が
参
集
し
て
い
た
。
ま
た
一
七
九
一
年
の
ホ
ル
ス
ト
ン
条
約
の
締
結
に
際
し
て
は
、
四
○
人
の
族
長
と
と
も
に
、
一
二
○
○
人
の
部
族
民
が
参
集
し
て
い
た。○冨円］の、○・因・】・の》この○ざ『・計①の』三昼・弓＆
円冒＆ロョの》Ｈのご句ご←のｇの□・》し］＆口の句巨す」』、冨口囚○○・》」召９
日
・
昌
望
を
参
照
。
ま
た
こ
の
当
時
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
人
口
に
ついては、日宮・目一・ＰＯＳ・皇》己・宝を参照。
寡頭制か民主制か（佐藤）
一
七
九
四
年
に
合
衆
国
に
対
す
る
軍
事
的
敗
北
が
決
定
的
と
な
り
講和が成立すると、部族内に存在していた講和派の集落と
抗
戦
派
の
集
落
の
路
線
対
立
は
解
消
さ
れ
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
一
応
の
政
治
的
統
一
を
取
り
戻
す
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
戦
争
中
に
醸
成
さ
れ
た
両
派
の
対
立
感
情
は
必
ず
し
も
解
消
さ
れ
ず
、
合
衆
国
政
府との交渉の際など、必要に応じて場所を移しながら再び
招
集
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
部
族
評
議
会
に
お
い
て
も
、
旧
講
和
派
集
落
出
身
の
族
長
た
ち
と
旧
抗
戦
派
集
落
出
身
の
族
長
た
ち
の
間
で
（－）
主
導
権
争
い
が
継
続
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
政
治
的
に
安
定
を
欠
い
た
状
態
は
、
合
衆
国
政
府
や
、
急
速
に
人
口
を
増
加
さ
せ
て
い
た
周
囲
の
白
人
社
会
と
の
関係を調整する上で、障害となっていた。合衆国政府は、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
土
地
の
開
放
を
求
め
る
辺
境
地
方
の
住
民
の
期
待
に応えるべく、講和が成立した後も繰り返しチェロキー族
に
領
土
の
割
譲
を
求
め
て
い
た
が
、
そ
の
交
渉
に
際
し
、
部
族
内
に
あ
っ
た
族
長
間
の
対
立
感
情
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
。
合
衆
国
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
て
く
る
交
渉
担
当
者
は
、
表
向
き
に
は
、
部
族
評
議
会に対し領土の割譲の代償として多額の金品の贈与や年金
の
支
払
い
を
提
示
し
て
説
得
を
試
み
て
い
た
が
、
そ
の
裏
で
は
、
部
一
一
政
治
の
「
文
明
化
」
と
混
血
の
族
長
た
ち
￣
￣
￣
￣
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族
評
議
会
に
お
い
て
割
譲
に
反
対
し
て
い
る
族
長
た
ち
と
不
仲
な
族
長
た
ち
の
買
収
に
努
め
、
部
族
評
議
会
の
正
式
な
承
諾
が
得
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
彼
ら
の
署
名
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
領
土
の
割
譲
を
取
り
決
め
た
条
約
を
締
結
し
て
い
っ
た
。
こ
の
結
果
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
一
八
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
一
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
一
○
年
程
の
間
に
、
一
○
六
六
万
エ
ー
カ
ー
（
約
四
万
三
○
○
○
平
（２）
方
キ
ロ
）
も
の
領
土
を
喪
失
し
た
。
す
で
に
一
八
世
紀
中
に
か
な
り
の
領
土
を
割
譲
し
て
い
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
こ
れ
以
上
の
不
正
な
条
約
の
締
結
に
よ
る
領
土
の
喪
失
を
防
ぐ
た
め
、
一
八
○
七
年
か
ら
一
八
○
八
年
に
か
け
て
買
収
さ
れ
た
族
長
た
ち
を
部
族
評
議
会
の
決
定
に
よ
っ
て
処
分
す
る
と
と
も
に
、
本
格
的
に
部
族
の
政
治
体
制
の
改
革
に
乗
り
出
し
た
。
そ
の
基
本
方
針
は
、
部
族
評
議
会
に
す
べ
て
の
政
治
権
力
を
集
中
し
、
部
族
の
最
高
意
思
決
定
機
関
と
し
て
の
役
割
を
強
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
部
族
評
議
会
の
承
認
を
得
な
い
一
部
の
族
長
た
ち
に
よ
る
不
正
な
領
土
の
割
譲
を
規
制
し
、
同
時
に
合
衆
国
政
府
に
対
し
て
は
、
部
族
評
議
会
こ
そ
が
部
族
を
代
表
す
る
政
府
機
関
で
あ
り
、
正
式
な
交
渉
相
手
で
（３）
あることを認めさせよ》つとしたのである。
こ
の
よ
う
な
改
革
を
実
現
す
る
た
め
チ
ェ
ロ
キ
１
族
は
、
白
人
社
会
の
政
治
制
度
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
部
族
評
議
会
を
中
心
と
し
た
法
政
史
学
第
五
十
号
政
治
機
構
の
整
備
に
取
り
か
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
際
、
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
混
血
の
族
長
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
、
一
八
世
紀
の
中
頃
以
降
、
白
人
社
会
と
の
交
流
が
盛
ん
に
な
る
中
で
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
下
へ
や
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
、
白
人
の
交
易
商
人
や
植
民
地
側
の
軍
人
な
ど
を
父
親
に
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
女
性
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
か
、
或
い
は
そ
の
子
孫
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
元
来
母
系
制
社
会
で
あ
っ
た
た
め
、
混
血
と
言
え
ど
も
彼
ら
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
母
親
の
氏
族
に
属
す
る
正
式
な
部
族
民
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
混
血
の
部
族
民
は
一
般
に
英
語
の
読
み
書
き
が
得
意
で
、
白
人
社
会
の
事
情
に
精
通
し
て
い
た
た
め
、
白
人
側
と
の
交
渉
の
際
な
ど
に
は
不
可
欠
な
存
在
だ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
、
た
び
重
な
る
領
土
の
喪
失
と
獲
物
の
減
少
に
よ
り
、
狩
猟
と
農
耕
を
組
み
合
わ
せ
た
伝
統
的
な
生
活
様
式
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
と
っ
て
、
彼
ら
は
、
新
たな生活手段として選択した白人の生活様式を導入する上
で
も
、
文
化
的
な
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
混
血
の
部
族
民
た
ち
は
、
’
八
世
紀
の
末
以
降
次
第
に
部
族
内
で
影
響
力
を
強
め
て
い
き
、
彼
ら
の
中
か
ら
族
長
を
多
数
輩
出
す
る
（４）
ま
で
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
政
治
の
「
文
明
化
」
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
混
血
の
族
長
た
ち
の
指
導
よ
り
着
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
四
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一
八
○
八
年
九
月
に
は
、
部
族
評
議
会
に
お
け
る
立
法
が
彼
ら
の
手
で
初
め
て
英
語
で
成
文
化
さ
れ
、
そ
れ
以
降
部
族
の
政
治
に
法
治
主
義が浸透していった。またそれ以前は、単に《（○・口ロ日｝圏
とか、員吾の因の四口目のロロロロミ胃凰。『の少の、の日この□薯など
と
英
語
で
は
様
々
に
呼
ば
れ
て
い
た
部
族
評
議
会
も
、
こ
の
頃
か
ら
正
式
に
は
国
民
評
議
会
（
言
の
ｚ
豊
・
ロ
ロ
］
○
・
自
己
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
名
実
と
も
に
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
代
表
（５）
す
る
政
府
機
関
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
一
八
○
九
年
に
は
、
そ
の
国
民
評
議
会
の
決
定
に
よ
り
、
｜
三
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
た
国
民
委
員
会
（
吾
の
Ｚ
巴
」
・
ロ
巴
○
・
日
日
三
の
①
）
が
新
た
に
創
設
さ
れ
、
国
民
評
議
会
が
閉
会
し
て
い
る
期
間
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
主
に
外
交
問
題
の
審
議
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
年
ご
と
に
合
衆
国
政
府
と
の
交
渉
の
機
会
が
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
都
度
多
く
の
集
落
の
代
表
者
を
招
集
し
て
国
民
評
議
会
を
開
催
し
、
そ
こ
に
お
い
て
出
席
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
し
な
が
ら
部
族
の
方
針
を
決
定
す
る
と
い
う
従
来
の
や
り
方
で
は
、
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
少
人
数
で
構
成
さ
れ
た
特
別
な
審
議
機
関
を
国
民
評
議
会
と
は
別
に
設
置
し
て
、
よ
り
効
率
的
に
外
交
問
題
の
処
理
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
国
民
委
員
会
に
お
け
る
決
定
事
項
は
、
あ
く
ま
で
国
民
評
議
会
の
承
認
を
得
て
効
力
を
発
す
る
と
決
め
ら
れ
て
い
た
た
寡
頭
制
か
民
主
制
か
（
佐
藤
）
め
、
国
民
委
員
会
に
独
立
し
た
外
交
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
（７）
はなかった。
こ
の
国
民
委
員
会
の
委
員
は
、
国
民
評
議
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
最
初
に
任
命
さ
れ
た
一
三
人
の
委
員
の
う
ち
九
人
は
、
名
前
か
ら
判
断
し
て
、
明
ら
か
に
混
血
の
族
長
で
（８）
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
国
民
委
員
会
の
設
立
目
的
が
外
交
問
題
の
処
理
に
あ
っ
た
た
め
の
配
慮
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
以
降
国
民
評
議
会
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
純
血
の
族
長
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
逆
に
国
民
委
員
会
は
、
混
血
の
族
長
が
多
数
を
占
め
る
と
い
う
状
態
が
基
本
的
に
継
続
し
た
。
た
だ
し
、
国
民
委
員
会
が
原
則
と
し
て
国
民
評
議
会
の
監
督
下
に
あ
る
と
い
う
点
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
こ
の
当
時
国
民
委
員
会
を
拠
点
に
展
開
さ
れ
て
い
た
混
血
の
族
長
た
ち
の
政
治
活
動
は
、
あ
く
ま
で
純
血
の
族
長
た
ち
の
承
認
の
下
に
行
わ
れ
て
い
た
（９）
ものと考壹凡一われる。
し
か
し
な
が
ら
、
国
民
委
員
会
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
混
血
の
族
長
た
ち
の
政
治
的
影
響
力
は
、
政
治
の
機
構
改
革
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
、
確
実
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
一
八
一
七
年
五
月
に
開
催
さ
れ
た
国
民
評
議
会
で
は
、
国
民
委
員
会
の
常
設
化
が
決
定
さ
れ
、
国
民
評
議
会
が
国
民
委
員
会
を
監
督
す
る
と
い
う
体
制
に
は
変
化
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
国
民
委
員
会
に
外
交
以
外
の
問
題
に
対
す
る
審
議
権
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
国
民
委
員
会
の
権
限
強
化
一
五
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に
よ
り
、
そ
れ
以
後
国
民
評
議
会
と
国
民
委
員
会
が
合
同
で
議
員
総
会（ｇの○のロの司巴○・口ロ巳）を開催し、そこにおいて部族
の
最
終
的
な
意
思
決
定
が
行
わ
れ
る
と
い
う
体
制
が
確
立
さ
れ
た
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
、
同
じ
年
の
九
月
に
開
催
さ
れ
た
国
民
評
議
会
で
は
、
そ
れ
ま
で
国
民
委
員
会
の
委
員
や
国
民
評
議
会
の
書
記
を
歴
任
し
て
い
た
混
血
の
族
長
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ヒ
ッ
ク
ス
（
○
ヶ
日
后
の
四
・
房
）
が
新
た
に
副
大
族
長
に
選
出
さ
れ
、
純
血
の
大
族
長
パ
ス
キラー（勺ロ言江］］閂）を補佐することになった。さらに、
一八一一三年一○月に開催された議員総会では、国民委員会
と
国
民
評
議
会
の
ど
ち
ら
か
一
方
で
決
議
さ
れ
た
法
案
は
、
も
う
一
方
の
承
認
を
得
な
い
限
り
成
立
し
な
い
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
混
血
の
族
長
た
ち
の
活
動
拠
点
で
あ
っ
た
国
民
委
員
会
は
、
つ
い
に
国
民
評
議
会
と
同
等
の
権
限
を
有
す
る
機
関
に
格
上
げ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
一
八
一
七
年
以
降
の
一
連
の
改
革
は
、
明
ら
か
に
混
血
（Ⅲ）
の
族
長
た
ち
の
意
向
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
混
血
の
族
長
た
ち
は
、
漸
次
拡
大
す
る
自
ら
の
政
治
的
影
響
力
を
、
た
だ
政
治
の
機
構
改
革
の
み
に
向
け
て
行
使
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
一
九
年
以
降
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
領
内
に
お
け
る
商
業
活
動
を
規
制
す
る
法
律
、
私
設
有
料
道
路
の
開
設
を
許
可
す
る
法
律
、
或
い
は
黒
人
奴
隷
の
処
遇
を
規
定
す
る
法
律
と
い
っ
た
も
の
は
、
ど
れ
も
混
血
の
族
長
を
中
法
政
史
学
第
五
十
号
心
と
す
る
部
族
内
で
最
も
白
人
文
化
の
受
容
が
進
ん
だ
人
々
の
経
済
権
益
を
保
護
す
る
内
容
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
政
治
の
「
文
明
化
」
に
お
い
て
主
導
権
を
掌
握
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
様
々
な
立
法
に
直
接
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
経
済
的
な
成
功
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
ま
さ
に
混
血
の
族
長
た
ち
は
、
部
族
内
で
政
治
力
を
蓄
え
た
こ
の
時
期
、
同
時
に
経
済
力
も
蓄
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
外
部
の
観
察
者
か
ら
、
部
族
民
を
政
治
的
に
支
配
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
部
族
の
富
（Ⅱ）
も
独
占
し
て
い
る
と
非
難
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
註（１）三】］］旨日○・三○Ｆ。■囚ご】Ｐ虞弓彦○日Ｐ、』の雷の厨ｏｐｍｐｇ
ｇの国の四口已口、○用○ケの『○斤の①Ｚｇ】○コ囚］肘日・』舌の一○
」舌Ｐ麹一ヨ【弓冒ヨロョ＆ミロミＣＥｐ１９ｃ・のａ、の円・》笛
（ご『□）・で己．、巴１，ｍｍ》○ヶ、門口己四ｍロの》○℃・ａ＆．。□で．①のＩ①一・
（２）田。］ｏの．。ご・①詠・．ごロ・念－９》弓ロロ同日四口三】］穴日切・
○言「○訂①日イロ町①且ご“日司①困貝血⑯呵口。昌匂口。＆号①
ｂＱｇョ皇・コミロ帛さ己（の、己の９．円のご・・ご己『の『のご
○由○斤」ロゲｏＨｐＰ勺吋の、、．＄霊・ロロ．②ヨー色、．
（
３
）
’
八
○
五
年
か
ら
一
八
○
六
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
不
正
な
領
土
の
割
譲
に
係
わ
っ
た
族
長
た
ち
は
、
部
族
評
議
会
の
決
定
に
よ
り
一
八
○
七
年
に
首
謀
者
の
一
人
が
殺
害
さ
れ
、
’
八
○
八
年
に
三
人
が
’一ハ
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部族評議会から除名された。詳しくは、三ｓ・巨晋］旨》
屡弓面ｏＨｐＰの』の廟の局ｍｏｐＰｐｇ一声の国の、」ご□甘口、。｛。ｐの『○丙の①
ｚ凹戴ｏｐＰ］】、日》恵己□・□田－ｍｍ○一二】｝丙旨の》○℃》のＲ・》己で．＄‐
ぢ
を
参
照
。
（４）一二○○ｓご凹局Ｂｏｂ・ｇ（・》でで．、ニーロつ》ｏｐｍＨｐで、、ロの》○℃・
ロほ；己．『要目ロ○吋ローｏＰｏｂ・凰曰．．ｂ・』、．なお、チェロキー
族の母系制及び親族体系（江口、宮で、扇←の日）について
は、罰の昼》○℃・畳・もで．＄‐室を参照。
（５）因の目四ａの三。丙」：ｇ『国、：員言昏冥“率＆①、・訂の
旧ｐ［と弓・日口冒８〔冨具己昌くの国逗・｛○戸］弓・日四
勺円の叩、．□で・認１＄。なお国民評議会という呼称は、’八
○
八
年
の
最
初
の
成
文
法
か
ら
す
で
に
使
用
さ
れ
始
め
て
い
る
。
旧Ｑ［とのミヨ⑩Ｃ言司・討用］こ□言。．ｇ②‐」を参照。
（
６
）
国
民
委
員
会
は
当
初
特
別
な
呼
称
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
一
八
一
七年からは常設委員会（言のの一目ｓｐｍｏｏＢＢ量の①）と呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
八
一
九
年
以
降
正
式
に
国
民
委
員
会
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
初
め
から国民委員会で統一する。三○田・口、匡旨》虞弓ロ・日四の
］の廟の『ｍｏｐｍｐｇ言の国の囚ロ日ロ、○烏○ケの『。【の①ｚｇ」。□＆」‐
の日ご可で己・ヨ『－コ、》祠の門、】○。ご］門・）員固四ユ『Ｚ日の一の①ロニー
○のロー巨司旨○ぽの局○戸の①勺○］】←】○口］○局囚巴〕甘口丘○口》□・」○つ》
旧ＢｅｍＱｓ①。言司・計の①』く日（○コ６℃．←‐①．
（７）》自○ほ○口叩け］】ロ》倉弓ケｏＨｐ四ｍ』の廟の『の。ご回ご』一ケの国の囚】ご‐
已口囚。｛○ずの局。汚ののｚｇ】。ご巴］切目》）》己己・ヨヨー①ヨ》三』］丙目、．
寡
頭
制
か
民
主
制
か
（
佐
藤
）
〔嵩〕・ａ｛．ご己で．□○－ｍ］》○ヶロロ】で回、ロの・具〕・ａ＆．．ご己・ちつ－
」□」。
（
８
）
こ
の
時
任
命
さ
れ
た
国
民
委
員
会
の
委
員
は
、
以
下
の
一
三
人
で
あった。○ヶ日］の、国』○六ｍ・日ケの困己、の》』○ゴロミ巳丙の『．
』○ゴロ三○旨一○ｍ戸弓巨Ｈこの巴国○日の》』○ずロほ。ごく『の望》
の①○局、のＳ○三吋の］》因后豈口局９国付。ごくＰ○の○吋囚の三・三日の厨》
弓す。ｐ］四の句の尊』←》□。、彦の口ｇ弓巨、８○戸》、○言の射］○ずロ．この
うち○ロ閂］のの国」○斤、》日すの切丘、の》］○ロロミ巴汽の門》』○ず口
団・三門の］》○の。『、のＦ○二月の『》弓ロ○日ロ、祠の三一の六人は確実
に混血であり、』○ヶ目三○百一・の戸因』・ロロａ国門。ごくＰ
○のｏＨｍの三・二日の厨の一一一人も名前から判断すると混血の
可能性が高い。二．伊・ロぬげ岸Ｐ弓ｐＱＢｐの」の南の『、○口目ｇ
言の国の囚冒已口、。烏○ずの円。【の①ｚ巴】。ご回］］切目】》ご己・田西》
三］岸日、。８．畳・も．□］．
（
９
）
’
八
○
九
年
か
ら
一
八
二
七
年
の
間
の
国
民
評
議
会
及
び
国
民
委
員
会
の
議
員
構
成
が
、
国
民
評
議
会
と
国
民
委
員
会
で
偏
り
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
が
合
衆
国
や
他
部
族
に
送
付
し
た
公
的
な
書
簡
な
ど
に
断
片
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
署
名
か
ら
判
断
し
た
の
で
、
必
ず
し
も
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
Ｐの諄の甸守・日●吾の○ヶの旬・穴の①○三の庁一・夢の四ｍ三閂ｄｏＨ
日旦巨鳶］の勺且ｐＣの》○○一○ヶの局匿》］、田》ご】「円Ｃ」日①ユ８．一
品課（嵐①帛旦ロ靖）①、の．ご○］．、ご己己。②、１画②》（】ず⑩、○か①の蛤Ｕか。①弓＆門》
］ロロの←》」②昌一句円○日○のロのＨ巴○○口ご○】」○崗言の○ケの円。丙の①
ｚｇ】○口一○』ｏｐｐｏｏｏ丙のの←＆・・○○一○ヶの門」「．］②弓曰』二、８
一
七
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レョ①。８．鱒貝・刃冒の、②》ご・］・Ｐ目・路‐さなどを参照。
（皿）○冨日己Ｐｍｐの．具〕・皇．》弓．届Ｃｌ］缶・］②①一勺の司巴８．
』円．ご倉固四局］］ｚ日の←の①ロニー○のロ白司『○ロの村○戸の①祠。］］←】◎巴
○品四已函畳・Ｐ弓・」ｓ‐」①」》旧ＱｇｍＱＳの〔淳①「・か①①Ｚロー
註。。．ｇ・←‐ｑい」．なお副大族長職は、一八○八年頃創
設
さ
れ
た
も
の
で
、
’
八
一
七
年
以
前
は
、
純
血
の
族
長
に
よ
っ
て
担われていた。○ずＰ日で四ｍ目の》（名・＆・・弓・毛‐〕○Ｐご」》
』旨参照。
（
、
）
前
述
し
た
通
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
セ
ダ
・
パ
ー
デ
ュ
ー
が
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。
特
に
彼
女
は
、
い
く
つ
か
の
研
究
に
お
い
て
、
’
八
二
七
年
と
一
八
二
八
年
の
議
員
総
会
で
制
定
さ
れ
た
法
律
の
少
な
く
と
も
四
○
パ
ー
セ
ン
ト
が
個
人
の
財
産
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
、
具
体
的
な
数
字
を
挙
げ
て
論
証
を
試
み
て
い
る
。
弓百ａＰ勺の己巨の》《一因巨口、可○日言の少昌の、、ロ・」←》
】Ｑの日》、冒己①ご§ａｓ二ざ・言（。。＆〔淫の「・計の①即〕ｇのご》
己．、①》丘の日．《自可の○・自室三二」←亘Ｐ》・目・宝○‐全国・今
回
試
み
に
、
こ
の
よ
う
な
経
済
規
制
を
目
的
と
し
た
法
律
が
初
め
て
制
定
さ
れ
た
一
八
一
九
年
か
ら
一
八
二
六
年
に
か
け
て
の
期
間
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
み
た
結
果
、
全
体
で
一
一
○
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
う
ち
、
や
は
り
三
一
一
が
こ
の
種
の
法
律
で
あ
り
、
そ
の
比
率
は
約
一
一
九
パ
１
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
比
率
が
一
八
一
一
七
年
以
降
に
比
べ
る
と
や
や
低
い
の
は
、
混
血
の
族
長
た
ち
の
政
治
的影響力の相違を示しているものと思われる。旧ＱＥｍＱ
３①〔淫の可・訂①之亘弓。。．□ご・の‐」四・ｇ‐口ｍ・目Ｉ②Ｐ＄‐四Ｐ
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）
’
八
二
○
年
の
選
挙
制
度
改
革
混
血
の
族
長
た
ち
が
部
族
内
で
政
治
的
影
響
力
を
強
め
、
そ
れ
に
と
も
な
い
政
治
の
「
文
明
化
」
が
着
実
に
進
展
し
て
い
く
中
、
一
般
の
部
族
民
は
ど
の
よ
う
な
形
で
政
治
に
係
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
部
族
の
立
法
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
少
な
く
と
も
一
八
一
○
年
代
末
ま
で
は
、
一
八
世
紀
の
中
頃
以
来
続
け
ら
れ
て
き
た
、
各
集
落
の
評
議
会
に
お
い
て
そ
の
集
落
の
代
表
を
選
出
し
、
国
民
評
議
会
へ
派
遣
す
る
と
い
う
制
度
が
維
持
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば、’八一七年五月に議員総会おいて制定された国民委員
会の常設化を定めた法律の前文には、「五四の集落が参集
し
…
…
今
後
の
わ
が
国
の
統
治
形
式
に
つ
い
て
、
全
会
一
致
で
以
下
の
よ
う
に
決
定
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
面
は
、
一
八
一
七
年
の
段
階
に
な
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
国
民
評
議
会
に
は
数
多
く
三
政
治
の
「
文
明
化
」
と
一
般
部
族
民
＄‐←］》室．、□‐田》ヨー①］》『①‐、Ｐ匿・またパーデュー以
外
の
研
究
で
、
混
血
の
族
長
た
ち
の
資
産
の
蓄
積
に
つ
い
て
論
じ
て
いるものとしては、差し当たり三・Ｆ・口、ご」ＰＱＰ９ｏか①の
勾目ｐの。①弓の①ミヨの』く、Ｅ罰８厘亘量で己・星②－＄□》
シ【○伊○巨囚ほぼご凹口ｇｏｏｐｍの円》自吋・》倉弓すの○ずの円。【の①切目
日田ロ⑪三・Ｐご己。①召１『ｓなどを参照。
￣
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の
集
落
か
ら
代
表
者
が
集
ま
り
、
彼
ら
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
部
族
の
意
思
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
（－）
一爪している。
こ
の
よ
う
な
体
制
に
決
定
的
な
変
化
が
現
れ
る
の
は
、
一
八
二
○
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
年
の
一
八
一
九
年
二
月
に
、
強
制
移
住
以
前
と
し
て
は
最
後
の
領
土
の
割
譲
が
行
わ
れ
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
領
土
は
、
現
在
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
北
西
部
を
中
心
と
す
る
わ
ず
か
七
八
八
万
エ
ー
カ
ー
（
約
三
万
一
九
○
○
平
方
キ
（２）ロ）
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
合
衆
国
政
府
に
対
し
、
こ
れ
以
上
の
領
土
割
譲
を
行
う
意
思
が
な
い
こ
と
を
明
確
に
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
一
八
二
○
年
一
○
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
議
員
総
会
に
お
い
て
、
合
衆
国
の
圧
力
に
さ
ら
に
効
率
的
に
対
処
し
得
る
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
｜
連
の
立
法
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
集
落
ご
と
に
族
長
を
選
出
し
国
民
評
議
会
へ
派
遣
す
る
と
い
う
従
来
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
チ
ェ
ロ
キ
ー
領
を
八
つ
の
行
政
区
（
＆
の
三
ｓ
）
に
分
割
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
一
つ
の
選
挙
区
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
四
名
ず
つ
国
民
評
議
会
の
評
議
員
を
選
出
す
る
と
い
う
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
各
行
政
区
に
は
、
行
政
区
ご
と
の
評
議
会
を
開
催
す
る
た
め
に
独
自
の
カ
ウ
ン
シ
ル
・
ハ
ウ
ス
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
も
決
め
ら
れ
、
伝
統
的
に
政
治
の
基
礎
単
位
と
し
て
機
能
し
て
き
た
集
落
は
、
寡頭制か民主制か（佐藤）
（３）
その性格を完全に失うこ‐とになった（地図１参照）。
こ
の
時
の
改
革
で
最
も
重
要
な
点
は
、
国
民
評
議
会
に
出
席
す
る
評
議
員
の
数
を
大
幅
に
削
減
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
五
○以上の集落から、それぞれ数人ずつの族長たちが国民評
議
会
へ
派
遣
さ
れ
て
い
た
た
め
、
国
民
評
議
会
の
出
席
者
は
二
○
○
名
か
ら
三
○
○
名
に
上
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
、
八
つ
の
行
政
区
か
ら
四名ずつ選出されるわずか三一一名に削減したのである。こ
れにより、国民委員会の一三名を加えていた議員総会の構
成
員
は
全
体
で
四
五
名
の
み
に
な
り
、
そ
こ
で
の
審
議
が
著
し
く
簡
素
化
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
合
衆
国
と
の
緊
急
を
要
す
る
外
交
案
件
や
、
そ
の
他
の
国
内
問
題
を
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
の
措
置
で
（４）
あった。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
改
革
は
、
同
時
に
部
族
の
政
治
体
制
の
急
激
な
集
権
化
を
も
意
味
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
自
ら
が
居
住
す
る
集
落
の
評
議
会
に
お
い
て
、
そ
の
集
落
の
住
人
の
中
か
ら
人
望が厚い人物を数名選出し、国民評議会へ派遣するという
方
法
で
、
国
政
に
相
当
の
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
一
般
の
部
族
民
は
、
ほ
ん
の
一
握
り
の
族
長
た
ち
に
自
ら
の
運
命
を
託
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
政
治
の
「
文
明
化
」
は
、
一
般
部
族
民
の
政
治
参
加
を
制
限
し
、
少
数
の
族
長
た
ち
に
よ
る
政
治
の
独
占
に
道
を
開
く
可
能
性
を
一
九
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ン（1819～1835年）地図１チェロキー・ネイショ
出典：ＭａｐｄｒａｗｎｂｙＤｏｕｇｌａｓＣ・Wilms，｡ＡＮｏｔｅｏｎｔｈｅ
ＤｉｓｔｒｉｃｔＢｏｕｎｄａｒｉｅｓｏｆtheCherokeeNation，
1820,．APpnmchimzJou7mlj2（1975)，ｐ､２８５
およびThedaPerdueandMichaelUGreened.，
Ｔｈ２ＣｈｅγoheeRenloDqL：Ａ８γiefHisto7yluith
DocumB71ts，ｐ､２２，uTheCherokeeCountryabout
l825”をもとに作成。
－－－－－－チェロキー・ネイション
８行政区の境界
一一一現在の州境
主なタウン●
は
ら
む
も
の
だ
っ
た
。
は
た
し
て
一
般
の
部
族
民
は
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
行
政
区
を
単
位
と
し
た
選
挙
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろうか。
残
念
な
が
ら
、
一
八
二
○
年
に
制
定
さ
れ
た
一
連
の
法
律
の
中
に
は
、
新
し
い
選
挙
制
度
に
関
す
る
詳
し
い
規
定
が
存
在
し
な
い
。
ま
た
そ
の
他
の
史
料
に
も
、
こ
の
時
期
に
実
際
ど
の
よ
う
に
し
て
行
政
区
ご
と
に
評
議
員
を
選
出
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
を
説
明
す
る
記
述
が
ほ
と
ん
ど見当たらない。わずかに一八一一六年三
月
に
混
血
の
族
長
の
一
人
ジ
ョ
ン
・
リ
ッ
ジ
（』・言困丘、の）が、合衆国の著名な政
治
家
で
、
当
時
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
つ
い
て
の
民
族
学
的
研
究
を
行
っ
て
い
た
ア
ル
バ
ー
ト
・
ギャラティン（し］ずの耳○四］］里冒）に宛
て
た
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
の
現
状
を
紹
介
す
る
書
簡
の
中
で
、
「
我
々
の
立
法
評
議
会
〔
国
民
評
議
会
ｌ
佐
藤
付
記
〕
の
構
成
員
は
、
八
つ
の
行
政
区
を
代
表
す
る
よ
う
、
状
況
が
許
す
限
り
適
○
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（５）
切な割ムロで選出されています」と述べているのみである。
あ
る
い
は
こ
の
一
八
二
六
年
の
段
階
に
な
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
行
政
区
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
カ
ウ
ン
シ
ル
・
ハ
ウ
ス
に
お
い
て
評
議
会
を
開
催
し
、
そ
こ
に
お
い
て
そ
の
行
政
区
の
代
表
を
選
出
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
従
来
の
制
度
が
確
実
に
変
更
さ
れ
た
と
史
料
で
確
認
で
き
る
の
は
、
一
八
二
七
年
に
実
施
さ
れ
た
憲
法
制
定
会
議
代
議
員
選
挙
か
ら
で
あ
っ
た
。
（
二
）
一
八
二
七
年
の
憲
法
制
定
会
議
代
議
員
選
挙
一
八
二
六
年
一
○
月
に
開
催
さ
れ
た
議
員
総
会
に
お
い
て
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
は
、
二
○
年
あ
ま
り
に
渡
っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
政
治
の
「
文
明
化
」
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
決
定
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
翌
年
七
月
、
一
八
二
五
年
以
来
正
式
に
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
首
都
に
定
め
ら
れ
て
い
た
ニ
ュ
ー
・
エ
チ
ョ
ー
タ
（
ｚ
の
葛
（６）
因◎ず。←ロ）において、憲法制定会議を開催するというもの
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
先
だ
つ
五
月
に
は
、
こ
の
会
議
を
構
成
す
る
代
議
員
の
選
挙
が
、
各
行
政
区
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
こ
の
選
挙
の
実
施
規
定
は
、
概
略
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
候
補
者
は
、
議
員
総
会
が
行
政
区
ご
と
に
一
○
名
ず
つ
指
名
す
る
。
候
補
者
の
内
、
得
票
の
高
か
っ
た
三
名
が
、
各
行
政
区
の
代
表
寡頭制か民主制か（佐藤）
と
し
て
当
選
し
た
も
の
と
す
る
。
有
権
者
の
便
宜
を
考
え
、
各
行
政
区
内
に
三
つ
の
管
区
を
設
定
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
投
票
所
を
設
置
す
る
。
ま
た
選
挙
を
監
督
す
る
た
め
に
、
各
選
挙
区
に
監
督
官
と
書
記
が
選
任
さ
れ
る
。
選
挙
権
は
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
自
由
市
民
の
成
人
男
性
に
限
ら
れ
る
。
各
有
権
者
は
、
全
て
の
候
補
者
の
中
か
ら
三
名
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
代
理
人
に
（７）
よ
る
投
票
は
認
め
な
い
。
投
票
は
、
口
頭
で
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
ず
こ
の
規
定
で
目
を
引
く
点
は
、
候
補
者
が
、
あ
く
ま
で
議
員
総
会
に
よ
っ
て
事
前
に
適
当
と
判
断
さ
れ
、
指
名
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
選
挙
の
当
選
者
が
、
憲
法
制
定
と
い
う
特
殊
な
任
務
を
引
き
受
け
る
た
め
に
講
じ
ら
れ
た
措
置
と
思
わ
れ
る
が
、
一
般
の
部
族
民
の
被
選
挙
権
が
制
限
さ
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
不
自
由
な
選
挙
で
あ
っ
た
。
次
に
選
挙
資
格
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
自
由
市
民
の
成
人
男
性
と
さ
れ
て
お
り
、
黒
人
奴
隷
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
内
に
居
住
す
る
白
人
、
そ
し
て
女
性
部
族
民
と
成
人
に
達
し
な
い
男
性
部
族
民
（
規
定
で
は
具
体
的
な
年
齢
の
記
述
は
な
い
）
が
除
外
さ
れ
て
い
た
。
特
に
女
性
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な
政
治
体
制
下
で
は
各
集
落
の
評
議
会
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
部
族
評
議
会
に
お
い
て
も
参
加
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
政
治
の
「
文
明
化
」
が
進
展
す
る
に
従
い
徐
々
に
発
言
力
を
弱
め
て
い
き
、
つ
い
に
こ
の
段
階
で
、
完
全
■■■■■■■■■■
－
－
－
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法
政
史
学
第
五
十
号
（８）
に
参
政
権
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
れ
で
は
、
実
際
に
議
員
総
会
に
よ
っ
て
指
名
を
受
け
た
候
補
者
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
一
八
二
六
年
一
○
月
に
制
定
さ
れ
た
憲
法
制
定
会
議
の
開
催
と
代
議
員
選
挙
の
実
施
を
定
め
た
法
律
に
記
載
さ
れ
て
い
る
名
前
を
整
理
す
る
と
、
表
ｌ
の
よ
う
に
な
る
。
英
語
人
名
が
多
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
行
政
区
に
よ
っ
て
偏
り
が
あ
る
も
の
の
、
全
体
で
八
○
名
の
候
補
者
の
う
ち
過
半
数
の
五
○
名
あ
ま
り
が
混
血
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
憲
法
制
定
と
い
う
任
務
の
性
格
上
、
混
血
の
部
族
民
の
方
が
適
任
と
判
断
さ
れ
や
す
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
｜
方
こ
れ
ら
の
候
補
者
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
表
ｌ
に
列
挙
し
た
当
選
者
名
は
、
憲
法
制
定
会
議
に
お
い
て
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
憲
法
が
採
択
さ
れ
る
際
に
署
名
し
た
人
々
の
名
前
と
、
同
時
代
人
の
証
言
か
ら
特
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
理
由
は
定
か
で
な
い
が
、
二
つ
の
行
政
区
か
ら
は
、
本
来
三
名
の
と
こ
ろ
二
名
し
か
選
出
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
に
は
当
選
者
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
制
定
会
議
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
の
か
、
或
い
は
参
加
し
て
い
て
も
憲
法
に
署
名
し
な
（９）
か
つ
た
の
か
、
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
さ
、
わ
に
、
こ
の
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
得
票
数
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
記
録
し
た
確
実
な
史
料
が
存
在
し
な
い
た
め
、
表
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
特
定
で
き
た
一
一
二
名
の
当
選
者
の
構
成
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
そ
の
う
ち
一
八
名
が
混
血
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
に
加
え
、
混
血
の
一
八
名
の
う
ち
八
名
と
、
純
血
の
四
名
の
う
ち
一
名
が
、
’
八
二
七
年
当
時
の
国
民
委
員
会
の
構
成
員
で
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
実
際
の
と
こ
ろ、すでに候補者指名の段階から、国民委員会の構成員一
一一一名のうち一二名までもが、議員総会による指名を受けて
（川）
い
た
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
れ
で
は
こ
の
選
挙
は
、
被
選
挙
権
が
制
限
さ
れ
て
い
た
点
や
、
当
選
者
の
ほ
と
ん
ど
が
混
血
の
族
長
た
ち
に
よ
っ
て
占
め
て
い
た
と
い
う
点
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
｜
般
の
部
族
民
の
政
治
的
影
響
力
を
極
力
排
除
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
選
挙
結
果
を
見
る
限
り
、
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
少
な
い
と
は
言
え
、
四
名
の
純
血
の
候
補
者
が
混
血
の
候
補
者
た
ち
を
抑
え
て
当
選
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
憲
法
制
定
が
特
殊
な
任
務
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
よ
う
な
重
要
な
改
革
を
、
混
血
の
族
長
だ
け
に
独
占
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
一
般
部
族
民
の
意
向
（Ⅱ）
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
こ
の
点
に
関
し
、
候
補
者
個
人
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
と
、
実
施
さ
れ
た
選
挙
の
様
子
が
宣
教
師
の
報
告
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
分
か
つ
■■■■■■■■■■
－
－
－
－
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ているクーセウォティー行政区（○・・ｍのョ巴のの□」の三ｓ）
を
例
に
見
て
み
る
。
こ
の
選
挙
区
で
は
、
全
候
補
者
一
○
名
の
う
ち
九
名
ま
で
も
が
混
血
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
結
局
当
選したのは、混血のジョン・マーティン（」・豈口三日丘ご）、
ジョセフ・ヴァン（』・の①□ずごロ目）、そして純血のケレチ
ュラー（【の｝の○ヶ巳四戸【の］の○ケ己の①》。Ｈ【】－」」１房ロ‐』』）で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
た
っ
た
一
人
の
純
血
の
候
補
者
で
当
選
も
果
た
し
た
ケ
レ
チ
ュ
ラ
ー
は
、
急
激
な
「
文
明
化
」
に
は
否
定
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
伝
統
主
義
者
の
族
長
で
あ
っ
た
。
本
選
に
お
い
て
ケ
レ
チ
ュ
ラ
ー
は
三
位
の
得
票
で
、
当
時
国
民
評
議
会
の
議
長
を
務
め
ていた有力者メイジャー・リッジ（冨且・円困己、の）の息
子
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
リ
ッ
ジ
と
同
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
決
戦
（旧）
投
票
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
勝
利
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
選
挙
区
に
は
、
ジ
ョ
ン
・
リ
ッ
ジ
以
外
に
も
有
力
な
候
補
者
が
複
数
立
候
補
し
て
い
た
。
例
え
ば
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヒ
ッ
ク
ス
（三」」｝冒日国】○百）は、長年副大族長を務めたチャール
ズ
・
ヒ
ッ
ク
ス
の
弟
で
あ
り
、
こ
の
選
挙
が
行
わ
れ
た
五
ヵ
月
後
に
開
催
さ
れ
た
議
員
総
会
に
お
い
て
は
、
急
死
し
た
大
族
長
。
ハ
ス
キ
ラ
ー
に
代
り
臨
時
の
大
族
長
に
指
名
さ
れ
た
ほ
ど
の
大
物
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
マ
ツ
コ
イ
（
し
］
の
沢
口
己
の
Ｈ
三
？
。
＆
）
は
当
時
の
国
民
委
員
会
の
書
記
で
あ
り
、
イ
ラ
ィ
ァ
ス
．
法
政
史
学
第
五
十
号
（三）憲法の制定と新しい選挙規定
一
八
二
七
年
五
月
の
選
挙
の
結
果
を
受
け
七
月
に
開
催
さ
れ
た
憲
法
制
定
会
議
で
は
、
当
選
し
た
代
議
員
た
ち
に
よ
っ
て
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
け
る
政
治
の
「
文
明
化
」
の
総
仕
上
げ
と
も
言
え
る
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
憲
法
の
制
定
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
憲
法
の
規
定
に
よ
り
、
新
し
い
部
族
政
府
を
発
足
さ
せ
る
た
め
の
総
選
挙
が
翌
年
の
八
月
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
実
施
規
定
は
、
憲
法
の
条
文
に
よ
る
と
、
概
略
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た。国
民
委
員
会
に
は
、
各
行
政
区
か
ら
二
名
ず
つ
の
一
六
名
が
、
そ
し
て
国
民
評
議
会
に
は
、
各
行
政
区
か
ら
三
名
ず
つ
の
二
四
名
が
選
出
さ
れ
る
。
被
選
挙
権
は
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
自
由
市
ブーディノー（因］旨の国・ロ９日・←）は当時国民評議会の書
記
を
務
め
る
と
と
も
に
、
翌
年
二
月
か
ら
発
行
さ
れ
始
め
る
部
族
の
新聞『チェロキー・フェニックス』（Ｑ局「・討①①柏ざ・の‐
己
冒
）
の
編
集
長
に
就
任
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
混
血
の
有
力
候
補
た
ち
を
抑
え
て
、
た
っ
た
一
人
の
純
血
の
候
補
者
で
、
し
か
も
憲
法
制
定
と
い
う
任
務
に
は
適
任
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
人
物
が
当
選
し
た
と
こ
ろ
に
、
有
権
者
で
あ
る
一
般
部
族
民
の
強
い
意
（旧）
向
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
四
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民
で
、
二
五
歳
以
上
の
男
性
に
与
え
ら
れ
る
。
最
初
の
選
挙
は
、
一
八
二
八
年
八
月
の
第
一
月
曜
日
に
実
施
さ
れ
、
そ
れ
以
後
も
同
様
に
二
年
お
き
に
実
施
さ
れ
る
。
投
票
は
口
頭
で
、
憲
法
制
定
会
議
代
議
員
選
挙
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
投
票
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
選
挙
権
は
、
自
由
市
民
で
一
八
歳
以
上
の
男
性
に
与
え
ら
れ
る
。
選
挙
の
管
理
運
営
に
は
、
各
行
政
区
の
判
事
、
警
察
署
長
、
保
安
官
等
が
当
（川）
た
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
新
し
い
選
挙
の
実
施
規
定
の
中
で
最
も
目
を
引
く
部
分
は
、
従
来
は
国
民
評
議
会
に
よ
る
任
命
制
だ
っ
た
国
民
委
員
会
の
委
員
が
、
部
族
民
の
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
、
被
選
挙
権
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
二
五
歳
以
上
の
男
性
部
族
民
な
ら
ば
誰
で
も
立
候
補
で
き
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
や
、
二
年
ご
と
に
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
全
て
の
議
員
が
改
選
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
、
部
族
民
に
よ
る
政
治
参
加
の
機
会
は
明
ら
か
に
増
大
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
以
外
の
点
で
注
目
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
国
民
委
員
会
と
国
民
評
議
会
で
構
成
さ
れ
る
議
員
総
会
の
定
数
が
、
改
め
て
削
減
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
従
来
は
、
国
民
委
員
会
一
三名、国民評議会一一三名の総勢四五名であったのに対し、
新
し
く
前
者
が
一
六
名
、
後
者
が
二
四
名
に
変
更
さ
れ
た
た
め
、
全
寡
頭
制
か
民
主
制
か
（
佐
藤
）
体
で
五
名
減
少
し
四
○
名
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
政
治
の
集
権
化
が
一
層
進
行
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
同
時
に
、
混
血
の
族
長
た
ち
が
大
多
数
を
占
め
て
い
た
国
民
委
員
会
の
定
員
が
増
加
す
る
一
方
で
、
純
血
の
族
長
が
大
多
数
を
占
め
て
い
た
国
民
評
議
会
の
定
員
が
減
少
し
た
こ
と
は
、
混
血
の
族
長
た
ち
の
影
響
力
が
さ
ら
に
強
ま
る
可
能
性
を
示
し
て
い
た
。
さ
て
次
に
、
こ
の
新
し
い
選
挙
制
度
の
下
で
実
際
に
行
わ
れ
た
総
選
挙
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
分
析
の
対
象
と
な
る
総
選
挙
は
、
強
制
移
住
以
前
に
は
二
回
し
か
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
よ
る
主
権
国
家
建
設
の
動
き
に
警
戒
感
を
募
ら
せ
て
い
た
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
が
、
一
八
二
九
年
一
二
月
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
領
内
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
主
権
が
及
ぶ
と
い
う
内
容
を
骨
子
と
す
る
州
法
を
制
定
し
、
一
八
三
一
年
以
降
州
兵
を
動
員
し
な
が
ら
、
本
格
的
に
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
（旧）
の
政
治
活
動
を
妨
害
し
始
め
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は、実施可能であった一八一一八年と一八三○年の一一回の総
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
、
国
民
委
員
会
と
国
民
評
議
会
の
そ
れ
ぞ
れ
に
分
け
て
整
理
し
た
表
を
提
示
し
な
が
ら
分
析
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
二
つ
の
選
挙
に
つ
い
て
も
、
憲
法
制
定
会
議
代
議
員
選
挙
と
同
様
に
、
各
候
補
者
の
得
票
数
を
記
録
し
た
史
料
が
存
在
し
な
い
た
め
、
表
に
は
候
補
者
と
当
選
者
の
氏
名
の
み
を
記
載
し
五
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（四）’八二八年の総選挙
ま
ず
一
八
二
八
年
八
月
に
実
施
さ
れ
た
第
一
回
目
の
総
選
挙
で
あ
る
が
、
国
民
委
員
会
に
つ
い
て
は
表
２
で
、
国
民
評
議
会
に
つ
い
て
は
表
３
で
、
そ
れ
ぞ
れ
選
挙
前
の
構
成
員
、
立
候
補
者
、
当
選
者
の
氏
名
を
整
理
し
た
。
こ
の
二
つ
の
表
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
選
挙
前
の
構
成
員
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
’
八
二
七
年
に
合
衆
国
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
代
表
団
に
宛
て
て
議
員
総
会
が
作
成
し
た
書
簡
に
記
入
さ
れ
て
い
た
署
名
か
ら
特
定
し
、
立
候
補
者
及
び
当
選
者
の
氏
名
に
関
し
て
は
、
『
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
』
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
立
候
補
者
及
び
当
選
者
の
告
知
記
事
か
ら
特
定
し
た
。
な
お
表
中
の
氏
名
で
？
印
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
人
物
の
地
盤
と
す
る
行
政
区
が
史
料
か
ら
特
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
表
中
の
行
政
区
別
の
氏
名
の
記
載
で
、
議
員
の
定
員
を
越
え
て
い
る
場
合
と
不
足
し
て
い
る
場
合
、
そ
し
て
立
候
補
者
数
が
当
選
者
数
と
同
数
の
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
史
料
の
不
備
に
よ
（応）
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
選
挙
の
結
果
で
あ
る
が
、
以
前
か
ら
継
続
し
て
い
る
国
民
委
員
会
で
は
混
血
が
、
そ
し
て
国
民
評
議
会
で
は
純
血
が
多
数
を
占
め
る
と
い
う
傾
向
に
変
化
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
偏
り
は
、
す
で
た
･ 法
政
史
学
第
五
十
号
に
立
候
補
の
段
階
か
ら
現
れ
て
お
り
、
立
候
補
者
の
側
に
委
員
会
と
評
議
会
の
性
格
に
つ
い
て
、
意
識
的
な
区
別
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
｜
方
、
国
民
委
員
会
、
国
民
評
議
会
双
方
の
結
果
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
選
挙
以
前
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
構
成
員
が
大
幅
に
交
代
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
任
者
が
必
ず
し
も
立
候
補
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
た
だ
ち
に
選
挙
に
よ
っ
て
指
導
者
た
ち
の
刷
新
が
行
わ
れ
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
国
民
委
員
会
の
委
員
は
、
こ
の
選
挙
で
初
め
て
部
族
民
の
直
接
選
挙
で
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
前
任
者
一
三
名
の
う
ち
わ
ず
か
五
名
し
か
立
候
補
せ
ず
、
そ
の
う
ち
の
四
名
ま
で
が
当
選
を
果
た
し
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
国
民
委
員
会
の
前
任
者
で
立
候
補しなかった者のうちスリーピング・ラビット（四の①ロ‐
旨、罰９ヶは）は、国民評議会の選挙に出馬して当選を果
た
し
て
い
る
し
、
ま
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ス
と
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ウ
リ
ー
（ｏ８Ｈｍの５．葛司の］）は、一○月開催された新しい議員総
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
大
族
長
と
副
大
族
長
に
選
出
さ
れ
、
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
マ
ツ
コ
イ
は
、
国
民
評
議
会
の
書
記
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
任
命
制
か
ら
選
挙
制
に
変
更
が
行
わ
れ
た
後
も
、
選挙前に国民委員会の構成員であった者の多くが、引き続
（ロ）
き部族政府の要職に留まったということである。
そ
れ
で
は
、
こ
の
国
民
委
員
会
の
選
挙
結
果
か
ら
、
有
権
者
で
あ
’一一一ハ
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る
一
般
部
族
民
の
意
向
を
全
く
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
憲
法
制
定
会
議
代
議
員
選
挙
に
お
い
て
も
特
徴
的
な
投
票
結
果
を
示
し
た
ク
ー
セ
ウ
ォ
テ
ィ
ー
行
政
区
を
見
て
み
る
と
、
前
回
の
選
挙
で
当
選
を
果
た
し
た
候
補
者
の
う
ち
ジ
ョ
セ
フ
・
ヴ
ァ
ン
し
か
立
候
補
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
前
回
の
落
選
者
で
、
今
回
も
立
候
補
し
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ア
デ
ア
（
三
四
］
一
日
宣昌）、ジョン・リッジ、イラィジャ・ヒックス（因昼昌
国甘丙の）、ジョン・サンダース（』・ずｐｍｐｐｇの円の）にとっ
て
は
、
当
選
の
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
前
回
三
位
の
得
票
で
、
決
戦
投
票
で
敗
れ
た
ジ
ョ
ン
・
リ
ッ
ジ
に
と
っ
て
は
、
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
前
回
の
落
選
者
は
、
今
回
も
全
員
当
選
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
有
権
者
た
ち
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
、
初
め
て
立
候補したジョージ・サンダース（○の○円、①の目ｇの『の）の方
を
彼
ら
よ
り
適
任
と
判
断
し
た
結
果
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
一
方
、
国
民
評
議
会
の
選
挙
結
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
で
は
、
前
任
者
三
一
名
中
一
一
名
が
立
候
補
し
、
そ
の
う
ち
六
名
し
か
当
選
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
国
民
評
議
会
は
、
憲
法の制定により、定数が以前の三一一名から一一四名に削減さ
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
立
候
補
者
も
か
な
り
多
か
っ
た
。
こ
の
た
め
激
戦
に
な
り
、
当
選
す
る
こ
と
自
体
が
難
し
か
っ
た
の
か
も
し
れ
寡
頭
制
か
民
主
制
か
（
佐
藤
）
な
い
。
し
か
し
前
任
者
が
当
選
で
き
な
い
理
由
が
、
そ
の
他
に
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
、
ク
ー
セ
ウ
ォ
テ
ィ
ー
行
政
区
を
例
に
見
て
み
る
と
、
前
任
者
五
名
の
う
ち
三
名
が
立
候
補
し
、
こ
の
三
名
と
も
が
落
選
し
て
い
る
。
特
に
、
選
挙
以
前
の
国
民
評
議
会
で
議
長
を
務
め
て
い
た
有
力
者
メ
イ
ジ
ャ
ー
・
リ
ッ
ジ
が
落
選
し
て
い
る
点
は
不
思
議
で
さ
え
あ
る
。
国
民
評
議
会
の
評
議
員
選
出
に
は
、
以
前
か
ら
選
挙
制
が
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
彼
を
含
む
前
任
者
は
み
な
部
族
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
人
々
で
も
、
無
条
件
で
再
選
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
、
彼
ら
前
任
者
を
破
っ
て
当
選
し
た
候
補
の
中
に
、
純
血
の
伝
統
主
義
者
の
族
長
ホ
ワ
イ
ト
・
パ
ス
（
二
亘
訂
勺
囚
ｇ
）
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
も
と
も
と
彼
は
国
民
評
議
会
の
評
議
員
で
あ
っ
た
が
、
急
激
な
政
治
の
「
文
明
化
」
に
反
対
し
た
こ
と
が
原
因
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
一
八
二
五
年
に
国
民
評
議
会
か
ら
除
名
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
彼
は
一
八
二
七
年
に
な
る
と
、
ケ
レ
チ
ュ
ラ
ー
ら
同
調
者
を
誘
っ
て
新
し
い
憲
法
の
制
定
に
反
対
す
る
運
動
さ
え
展
開
し
た
。
こ
の
よ
う
な
、
混
血
の
族
長
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
反
抗
す
る
よ
う
な
人
物
が
、
前
任
者
た
ち
に
代
わ
っ
て
選
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
｜
般
部
族
民
の
（旧）
意
向
が
強
く
表
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（五）一八三○年の総選挙
次
に
一
八
三
○
年
八
月
に
実
施
さ
れ
た
第
二
回
目
の
総
選
挙
で
あ
る
が
、
国
民
委
員
会
に
つ
い
て
は
表
４
で
、
国
民
評
議
会
に
つ
い
て
は
表
５
で
、
そ
れ
ぞ
れ
選
挙
前
の
構
成
員
、
立
候
補
者
、
当
選
者
の
氏
名
を
を
整
理
し
た
。
こ
の
二
つ
の
表
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
選
挙
前
の
構
成
員
お
よ
び
立
候
補
者
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
『
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
』
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
立
候
補
者
の
告
知
記
事
か
ら
特
定
し
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
事
情
か
ら
か
、
当
選
者
を
告
知
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
当
選
者
に
つ
い
て
は
、
議
員
総
会
が
一
八
三
二
年
八
月
に
合
衆
国
の
陸
軍
長
官
ル
イ
ス・キャス（旧の菖印○口のの）に宛てた書簡と、一八一一一一一一年
一
○
月
に
合
衆
国
政
府
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
担
当
官
ヒ
ュ
ー
・
モ
ン
ゴ
メリー（四口召三・三ｍ・日のご）に宛てた書簡に記入され
て
い
た
署
名
か
ら
特
定
し
た
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
よ
り
前
の
年
代
の
史
料
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
八
三
○
年
以
降
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
史
料
で
も
氏
名
の
特
定
が
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
な
お
表
５
中
の
氏
名
で
？
印
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
人
物
の
地
盤
と
す
る
行
政
区
が
、
史
料
か
ら
特
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
表
中
で
、
当
選
者
数
と
立
候
補
者
数
が
同
数
の
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
史
料
に
不
備
が
あ
り
、
当
選
者
以
外
の
立
候
補
者
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
法
政
史
学
第
五
十
号
一三○
（旧）
きなかった４℃のである。
さ
て
そ
れ
で
は
、
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
明
ら
か
な
特
徴
は
、
国
民
委
員
会
、
国
民
評
議
会
と
も
一
八
二
八
年
の
総
選
挙
に
比
較
し
た
場
合
、
選
挙
に
よ
る
構
成
員
の
交
代
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
二
八
年
の
総
選
挙
が
、
憲
法
制
定
に
よ
る
選
挙
制
度
改
革
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
今
回
の
選
挙
が
前
回
と
同
一
の
制
度
の
下
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
ものと考えられる。
ま
ず
国
民
委
員
会
の
選
挙
の
結
果
か
ら
見
て
み
る
と
、
前
任
者
一
六
名
の
う
ち
一
四
名
が
今
回
も
立
候
補
し
、
そ
の
う
ち
一
○
名
が
再
選
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
で
き
る
点
と
し
て
は
、
こ
の
再
選
さ
れ
た
一
○
名
の
う
ち
八
名
ま
で
も
が
、
憲
法
制
定
会
議
代
議
員
選
挙
に
お
い
て
当
選
し
た
経
験
の
あ
る
候
補
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
ある。例えば、チカモーガ行政区（○江○首目〕ｇｍｍＣ】の‐
す】ｇ）のリチャード・テイニフー（罰」＆口己弓昌｝○句）や
ジョン。Ｆ・ポールドリッジ（］・宮司・国巴号丘、の）、或
い
は
ク
ー
セ
ウ
ォ
テ
ィ
１
行
政
区
の
ジ
ョ
セ
フ
・
ヴ
ァ
ン
と
い
っ
た
人々がそうであるが、彼らに対しては、一貫して有膳嵯百の
強
い
支
持
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方で、チャトゥーガ行政区（○冨耳○・ｍロロの三ｓ）のよ
う
に
、
前
任
者
が
二
人
と
も
立
候
補
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
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ろ
っ
て
落
選
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
特
に
そ
の
う
ち
の
一
人
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ガ
ン
タ
ー
（
因
ロ
ョ
ロ
ａ
○
口
三
の
『
）
は
、
憲
法
制
定
会
議
代
議
員
選
挙
で
も
当
選
し
た
有
力
候
補
で
あ
っ
た
。
や
は
り
こ
の
こ
と
は
、
過
去
の
当
選
実
績
だ
け
で
は
再
選
が
保
証
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
繰
り
返
し
落
選
し
て
い
た
者
が
当
選
す
る
場
合
も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ク
ー
セ
ウ
ォ
テ
ィ
ー
行
政
区
の
ジ
ョ
ン
・
リ
ッ
ジ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
憲
法
制
定
会
議
代
議
員
選
挙
で
は
候
補
者
に
指
名
さ
れ
、
一
八
二
八
年
の
総
選
挙
で
は
自
ら
立
候
補
し
て
い
た
が
、
い
ず
れ
の
選
挙
で
も
落
選
し
て
い
た
。
そ
れ
が
つ
い
に
、
三
回
目
の
挑
戦
に
あ
た
る
こ
の
選
挙
で
当
選
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
と
は
逆
に
、
繰
り
返
し
立
候
補
し
て
も
当
選
し
な
い
候
補
者
も
い
る
。
同
じ
ク
ー
セ
ウ
ォ
テ
ィ
１
行
政
区
の
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ヒ
ッ
ク
ス
は
、
憲
法
制
定
会
議
代
議
員
選
挙
、
’
八
二
八
年
の
総
選
挙
、
そ
し
て
今
回
と
三
回
連
続
で
落
選
し
て
い
る
。
特
に
彼
が
、
一
八
二
七
年
ま
で
副
大
族
長
を
務
め
て
い
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ヒ
ッ
ク
ス
の
息
子
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
を
不
適
任
と
判
断
（別）
す
る
明
確
な
理
由
が
有
権
者
の
側
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
て
次
に
、
国
民
評
議
会
の
選
挙
の
結
果
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
前
任
者
二
四
名
の
う
ち
一
五
名
が
立
候
補
し
、
そ
の
う
ち
一
○
名
が
再
選
さ
れ
て
い
る
。
前
任
者
の
半
数
以
上
が
再
選
さ
れ
た
国
民
委
員
法
政
史
学
第
五
十
号
会
に
比
べ
る
と
、
選
挙
に
よ
っ
て
一
四
名
が
交
代
し
た
の
で
変
動
が
激
し
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
も
と
国
民
評
議
会
選
挙
に
は
、
国
民
委
員
会
に
比
べ
多
く
の
立
候
補
者
が
出
馬
す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
激
戦
に
な
り
や
す
く
、
そ
こ
に
お
い
て
継
続
的
に
当
選
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
困
難
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
繰
り
返
し
当
選
す
る
候
補
者
は
、
有
権
者
の
相
当
強
い
支
持
を
受
け
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
チ
ャ
ト
ゥ
ー
ガ
行政区のパーク（団閂丙）、ハイ・タワー行政区（国】晋
弓・ミの『□』の弓」ｓ）のウォーキング・スティック（三巴丙日、
、吾【）、アーモヒー行政区（シケ日・言の□】の豆・←）のゴー
イング・スネイク（○・百ｍｍ目丙の）といった人々は、憲
法
制
定
に
よ
っ
て
新
し
い
選
挙
制
度
が
導
入
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
｜
貫
し
て
国
民
評
議
会
の
評
議
員
に
選
出
さ
れ
続
け
て
き
た
人
物
で
あ
る。しかしその一方で、一八二七年までは国民評議会の評議
員
に
選
出
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
新
し
い
選
挙
制
度
が
導
入
さ
れ
て
以
後
は
落
選
し
続
け
て
い
る
候
補
も
い
る
。
そ
れ
は
、
ク
ー
セ
ウ
ォ
ティー行政区のカエテヒー（【四‐の‐〔の①‐ずの①》【“昌一の＆の①
日○口因口の固のの）であるが、この行政区で実施された一一
回
の
選
挙
を
見
る
限
り
、
ホ
ワ
イ
ト
・
パ
ス
以
外
は
当
選
者
が
交
代
しているし、またテサダスキー（弓の‐のＰ‐Ｑｐの丘》□の、呂
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表51830年の総選挙による国民評議会の構成員の変化寡
頭制か民主制か（佐藤）
tａｂｌｎ
）円 」
(几
、】
「'
L｣
F1
L凸
DｎｎｒｌｅｌＣ
】ｒＶ」【】Ｌ
ＩｏｓｅｓＰａｒｒ
ＤｈｎＲ－Ｄ田 「●ＪＦ」
ＫｕＩｌｌＵＩＵＵ
ｌ帆ｎｒｄｍ
。ｕｏｈｅｅｌｊ
P1
L」
、】
ＭｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅＮａｔｉｏｎａｌ
Council（０ct.，1828）
Ｃａｎｄｉｄａｔｅｓ「ortheelection
orI830byDistricts
Ｍｅｍｂｃｒｓｏ「ｔｈｅＮａｔｉｏｎａｌ
Council（Ａｕ9.,1832）
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(表５の続き）
<AquoheeDistrict＞
ＴｈｅＦｉｒｅ
ＪｏｈｎＷｉｃｋｌｉｌＴｅ
ＢａｌｄＴｏｗｎＧeorge
Whirlwind
RobinMuskrat
RomanNose
Arch
Equeetsee
Situakee
SweeｔＷａｔｅｒ
Ｐｅｔｅｒ
<AhmoheeDistric＞
ＧｏｉｎｇＳｎａｋｅ
ＪｏｈｎＷａｔｔｓ
ＪａｍｅｓＦｏｒｅｍａn
Doo-su-woLa-da
MajorJamesMartin
GeorgcButler
Jamesspears
法
政
史
学
Si-too-wa-gee
De-geh-Ie-loo-geｅ
ＲｏｂｅｒｔＭｕｓｋＲａｔ
Situakee
SweetWater
Peter
第
五
十
号
GoingSnake（Speaker）
JａｍｅｓＢｉｇｂｅｙ
ＤｅｅｒｉｎｔｈｅＷａｔｅｒ
GoingSnake（Speakcr）
JohnWatts
JamesSpears
出典：Ｃ/ieroﾉeeeIVZo'zemc,October22,1828,Ｊｕｎｅ12,19,26,Ｊｕｌｙ3,10,17,24,31,1830,Ｊｕｌｙ
１４，２１，August４，１８３２およびFromGeneralCounciloftheCherokeｅＮａｔｉｏｎｔｏ
ＬｅｗｉｓＣａｓｓ，August６，l832andtoHughMontgomery，０ct、３１，１８３３，ｉｎｍｈｅ
ノノzdZa几Ｒｅｍｏ(ﾉaZs，Ｓ・DOC、５１２，２３ｄＣｏｎｇ.，ｌｓｔｓｅｓｓ・’５vols.，ＡＭＳＰｒess，1974,
vol､３ｐｐ､418-419,vol､４，ｐｐ､630-631をもとに作成し、ＧａｒｙＥ・Moultoncd，Ｔ/ｊｅ
Ｐｔｌｐｅｒｓｑ／Ｃ/tjq/ＪＯｈ几ＲＯＳＳ，２vols.，UniversityofOklahomaPress,1985,ｖｏＬ２，
ｐｐ、715-747,“BiographicalSketches”およびJamesMooney，Ｍｙｔｈｑ／the
CheroABee，ｌ９ｔｈＡｎｎｕａｌＲｅｐｏｒｔｏｆＢｕｒｅａｕｏｆＡmericanEthnology，ＧＰＯ，1900,
ｐｐ506-548,℃lossaryofCherokeeWords，，を参照して人名を可能な限り統一した。
また作表にあたり、各人の属する行政区が不明な場合は、ＪａｍｅｓＷ、Tynered.，
ﾌｶｏｓｅＷﾉtoCried，ｍｅ16,000:ＡＲｅｃｏｒｄｑ/tﾉｶｅﾉ几｡［【ﾉidtLaZC/jeroheeLisZedZ〃Z/ｔｅ
Ｕ>zitedSZaZes〔)miciaZCelLsLLsq/Z/DCC/iem陸eMztio几Ｃｂ几dZLcZedi〃1835,Ｔｈｏｍ‐
asonPrinting,1974を参照し、その居住地を確認して行政区を特定した。
が断活に□すＴ註有すを、｡｡４ ３溌鐘蕊ｉ由判復う ＝＝四
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ご皀四『》」ｍｍＰご】ロ弓可のＱｐｂのＨｇロの①９．．〔尋①「。赤の①田亘忌○、叩
二一①ミミヨ町のＱ国日の口・ミヨ○二．ロヨくの『巴亘・帛
弓のごロの、の①の勺司のの、）乞田》己．『、・このうちマクローリン
は
、
’
八
二
○
年
以
前
の
国
民
評
議
会
の
出
席
者
数
を
七
○
名
か
ら
一
○
○
名
と
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
シ
ャ
ン
ペ
イ
ン
の
二
○
○
名
か
ら
三
○
○
名
と
い
う
説
明
を
採
用
し
た
。
（５）三］］」旨日○・ｍ目１のご凹貝の９．．．《］ｏ声ご因己、の○口○ずの旬。‐
丙のの○三旨畳○口目」、□＠》薯』ｇヨミミニ①、。計の①煙員，
（①の。＠１口（」①、］）己・ｍＰ
（
６
）
部
族
の
立
法
の
文
面
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
一
八
一
九
年
以
前
の
国
民
評
議
会
の
開
催
地
は
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
一
八
一
九
年
以
降
は
、
毎
年
一
○
月
に
ニ
ュ
ー
・
タ
ウ
ン
（ｚの言弓・貧日）で開催されるようになり、’八一一五年に
ニ
ュ
ー
・
タ
ウ
ン
が
ニ
ュ
ー
・
エ
チ
ョ
ー
タ
と
改
名
さ
れ
、
正
式
に
首都に指定された。旧Ｑ［この＆＆①Ｓ９・許①』こ□言。》弓・
己
‐
忠
．
な
お
ニ
ュ
ー
・
エ
チ
ョ
ー
ク
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
地
図
ｌを参照。
（７）旧ｐＥのミニ①〔青「・許⑩』く菖・。．□己・「○‐『①．
（８）○ず四片口で四ｍ□の）○℃・ａ（・）己已・」筐Ｉ」い、。
（
９
）
こ
の
同
時
代
人
と
は
、
ア
メ
リ
カ
海
外
伝
道
協
会
（
し
ロ
〕
の
口
・
自
国ｏｍａｏ【○○日Ｈ己の巴○口円い○局句。『の］ぬご言］ｍｍｏｐｍ）の設立
者
で
、
当
時
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
を
外
部
か
ら
支
援
し
て
い
た
ジ
ェ
レ
マ
イ
ア
・
エ
ヴ
ァ
ー
ッ
（
』
の
円
の
Ｈ
已
呂
固
く
閂
訂
）
で
あ
る
。
彼
に
よ
るとチカモーガ行政区（○三・丙日ロ四口血色□】の三。←）の当選
寡
頭
制
か
民
主
制
か
（
佐
藤
）
者
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ス
、
ジ
ョ
ン
・
ポ
ー
ル
ド
リ
ッ
ジ
（
］
＆
□
□巴Ｑ『丘、の）、リチャード・テイラー（因】○ケ四Ｈｇ目口邑］○円）
の
三
名
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
う
ち
リ
チ
ャ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
、
憲
法
に
は
署
名
し
て
い
ない。三』の②》三①のか匂勾①町量①「》』目の①．」□ヨ・
（
、
）
’
八
二
七
年
の
国
民
委
員
会
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
、
表
２
を
参
照
。
ま
た
こ
の
憲
法
制
定
会
議
代
議
員
選
挙
に
つ
い
て
は
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
マ
ク
ロ
ー
リ
ン
も
分
析
を
試
み
て
い
る
。
た
だ
し
彼
の
作
成
し
た
当
選
者
一
覧
に
お
い
て
は
、
本
来
チ
ャ
ト
ゥ
ー
ガ
行
政
区
（○す囚写・ｏｍｐＤ】⑪す］ｇ）選出の代議員であったはずのエド
ワ
ー
ド
・
ガ
ン
タ
ー
（
国
ｓ
ご
Ｐ
ａ
ｏ
ロ
具
閂
）
が
、
ア
ー
モ
ヒ
ー
行
政
区
（
シ
盲
目
・
言
の
□
】
、
三
○
一
）
選
出
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の史料と一致せず、誤りと思われる。言・田・口、臣】Ｐ
Ｃ言「○討①①罰①ヨロの９コｏ①ミニ①目二、［ご河の己巨Ｃ』一○℃ロ・宅一‐
いの、。
（
、
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
記
の
ジ
ェ
レ
マ
イ
ア
・
エ
ヴ
ァ
ー
ッ
も
、
選
挙
に
つ
い
て
報
告
す
る
書
簡
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
い
く
つ
か
の
行
政
区
に
お
け
る
選
挙
は
、
大
変
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
激
戦
で
し
た
。
…
…
有
権
者
の
意
思
に
よ
る
の
か
、
或
い
は
偶
然
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
選
挙
の
注
目
に
値
す
る
事
実
と
し
て
、
前
述
の
行
政
区
〔
チ
カ
モ
ー
ガ
行
政
区
、
ク
ー
セ
ウ
ォ
ティー行政区（○・・ｍの三四一①のＣ肘三日）、アーモヒー行政
区
ｌ
佐
藤
付
記
〕
で
は
、
い
ず
れ
も
二
人
は
英
語
を
流
暢
に
話
す
人
物
、
一
人
は
チ
ェ
ロ
キ
ー
語
し
か
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
人
が
五
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代議員に選ばれています。」之諄②》三①⑩討匂河⑯四の苛司》
』巨口の①．」②ロ『・
（Ⅲ）三』］］旨日○・三ｓ・ロ、ご旨〔淫９．計①①のロミミ（の巴・『ミー
ユのＰ弓忠－」認Ｐ＆囚｝の口己ぐの門田ご勺司の、、》」＠ｍ←》ご己・旨『‐
呂函》己の日．（淫の、・汀①①河①目の。§８弓員言ミミ罰８匡三Ｐ
已己・函ＣＰＩ②＠口一つ陽一①『・
（旧）○ヶ■日ロＰｍｐの》（ざ・皇・もで．届、‐」色》○口ご因・巨○昌一・ロ
ａ・》二⑩ｍｓ９ｍｇ（蚕４，ｓ言罰・の⑳．『・］・口》ごロ言吋‐
の］ご・烏○斤］四面・目四勺司の、の『ご忠・已己・『』、‐「合》。□。、国‐
でず』○口一切穴の一○ケの、副・
（ｕ）旧ＱｇｍＱｓ①（写の可・訂①乏口言。．ｇ・」□Ｃ‐」巴・
（
旧
）
一
八
二
九
年
一
二
月
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
及
び
当
時
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
動
向
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
弓
ロ
の
Ｑ
Ｐ
勺
の
己
巨
①
臼
〕
□
三』＆口の］Ｃ・○吋ののロのｇ・》日諄①（淫①可・訂①河⑦曰。ご巳如崔
国風Ｑ出量。ごＥ三口・昌司目量国の星・ａ、○○百）』＄□》
目・畠‐筐を参照。
（旧）句司・日○のロの司巳（ご巨口己。【言の○ケの円・宍の①ｚ四丘○口一・
』・ロロ○・鼻の①←巴・》○・一・ヶの司戸』函ヨ．旨三、８レョ①、弓‐
。§四日⑯ｍＳの『“・『・］・Ｐで己・巽‐色》（壽可・計⑮の帛寺・の‐
己為》三ｇｐＰ］ロロの←．」］》］Ｐ□、．』ロ］】ＰＰ巴．②Ｐ
ｏｓ○すの司国い」、国、．
（Ⅳ）〔淫①、○汀の①、討○目冒》○○一○ヶのＨｍｍ・屋呂・
（旧）旧ｐｇの＆ｓ⑯（津ｑ・訂①乏口言百・℃で。＄‐＠コ
○す四日己四四】の》（ざ・＆．．：．］②、Ｉ」＄》勺の司巴８．号・》
法
政
史
学
第
五
十
号
以
上
、
政
治
の
「
文
明
化
」
に
と
も
な
い
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
新
し
く
導
入
さ
れ
た
選
挙
制
度
と
、
そ
れ
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
た
三
つ
の
選
挙
の
結
果
を
分
析
し
て
き
た
が
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
、
新
し
い
制
度
そ
の
も
の
が
、
一
般
部
族
民
に
政
治
参
加
の
機
会
を
ど
の
よ
う
に
保
証
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
と
、
実
際
の
選
挙
結
果
か
ら
、
｜
般
部
族
民
の
政
治
的
影
響
力
を
ど
の
程
度
ま
倉固口司々ｚ旨の←の①ロニー○の口冒司昌○ほの同○斤の①勺。］】←］ｏ巳
○吋囚巴】甘巴】。Ｐ謬己・」ｓ》勺の己巨の》倉弓日Ｑ筐・ロ巴』、白首
夢の。ｐの可○戸の①ｚｇ】○口》罰己己・」ｍｍＩ」ｇ一三○巴○口ｍご旨》
〔】言、○証の①罰①『日切。⑯弓。⑯冒罫の」く、Ｓ詞恩》巨巨（Ｐごロ・巽国・
題画－＄一・一ｓ‐」三一丘の目》虞。ｐの局○戸の①レロご－三】、巴○口
、のロ津ロ】のご一つ」②画一Ｉ」、国函）弓因藷ヨヨ○コ目の＆。『Ⅲご雪国」（」①『←）ご已己・
画、ローいの、やいつ『・
（旧）Ｑ》９．万の①殉討。⑩員捻・ＣＤ一・ヶ臼邑》」局、．』ロロの」Ｐ
」ＰｍＰ］巳】②．」Ｐ」『》塁．ご》」題○一国円○口】○のロの円巳
○○日】＆］○崗二の○ずの円。【の①ｚｇ］○口一○Ｆのごａ、○四ｍｍマ
レロ、，Ｐｍ－Ｐ」忠国臼〕Ｑ一・四口ぬず三・口一ｍ・日のご》○○一○す円
い」．」、＄》日目言三ｓロゴ河の司○ごＱＳｍ・ぐ。』・四》己己・←」、‐
←」Ｐご○］・一己で・の②Ｃｌの②］・
（別）富○口］一○口のｇ・・○℃．。辱・》ご○］・蝉已已・『」ローヨミ》虞国』。、局四‐
ごロ］。Ｐ』の丙の一．声の切迅・
お
わ
り
に
一一一一一ハ
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で
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
問
題
の
二
点
を
中
心
に
ま
と
め
て
み
た
い
。
ま
ず
第
一
の
問
題
で
あ
る
が
、
憲
法
制
定
会
議
代
議
員
選
挙
に
お
い
て
は
、
一
般
部
族
民
に
被
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
憲
法
制
定
以
後
は
、
年
齢
に
関
し
て
制
限
が
あ
る
と
は
言
え
、
基
本
的
に
男
性
部
族
民
全
て
に
選
挙
権
と
被
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
が
政
治
の
「
文
明
化
」
で
つ
く
り
上
げ
た
新
し
い
政
治
体
制
は
、
当
時
の
白
人
社
会
と
比
較
し
て
も
、
同
等
か
そ
れ
以
上
に
市
民
の
政
治
参
加
を
保
証
し
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
自
身
が
部
族
の
政
治
的
伝
統
に
則
り
長
年
維
持
し
て
き
た
制
度
と
比
較
し
た
場
合
に
は
、
部
族
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
代
議
員
の
人
数
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
女
性
部
族
民
の
参
政
権
が
否
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
し
て
い
る
通
り
、
部
族
民
の
政
治
参
加
の
度
合
い
が
弱
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
特
に
集
落
を
単
位
と
し
て
代
議
員
を
選
出
す
る
方
法
を
、
行
政
区
単
位
に
選
出
す
る
方
法
に
変
更
し
た
点
は
、
一
般
の
部
族
民
に
と
っ
て
、
国
政
レ
ベ
ル
の
政
治
と
の
距
離
が
、
こ
れ
ま
で
よ
り
広
が
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
従
来
は
、
同
じ
集
落
に
居
住
す
る
顔
見
知
り
の
中
か
ら
信
頼
に
足
る
人
物
を
選
出
し
、
国
民
評
議
会
へ
派
遣
す
る
と
い
う
や
り
方
で
、
積
極
的
に
部
族
の
政
治
に
係
わ
る
こ
と
が
で
き
た
部
族
民
た
ち
寡頭制か民主制か（佐藤）
は
、
新
し
い
制
度
の
下
、
必
ず
し
も
直
接
の
面
識
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
少
数
の
候
補
者
の
中
か
ら
、
代
議
員
を
選
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
選
挙
制
度
の
内
容
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
に
広
が
っ
て
し
ま
っ
た
部
族
民
と
政
治
の
距
離
を
縮
め
る
努
力
が
、
全
く
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
も
言
え
な
い
。
例
え
ば、選挙の実施にあたっては、有権者の便宜を考え、各行
政区に三つの管区を設定し、そのそれぞれに投票所を設置
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
新
し
く
一
つ
の
選
挙
区
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
各
行
政
区
の
広
さ
が
、
こ
れ
ま
で
選
挙
を
行
う
際
に
単
位
と
な
っ
て
い
た
各
集
落
の
広
さ
と
比
べ
る
と
、
は
るかに大きかったため、投票所の数を増やすことで、有権
者
の
投
票
を
可
能
な
限
り
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
（１）
い
る
。
ま
た
、
選
挙
が
口
頭
で
実
施
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
点
も
注
目
で
き
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
読
み
書
き
の
で
き
な
い
一
般
（２）
の部族民に対する配慮であった。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
加
え
て
、
憲
法
の
制
定
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
選
挙
規
定
の
改
正
の
中
に
も
、
｜
般
部
族
民
の
政
治
参
加
の
機
会
を
大
幅
に
増
大
さ
せ
る
内
容
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
従
来
は
国
民
評
議
会
に
よ
る
任
命
制
で
あ
っ
た
国
民
委
員
会
の
委
員
を
、
部
族
民
の
直
接
選
挙
で
選
出
す
る
よ
う
に
改
め
る
と
い
う
＝二
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決
定
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
改
正
は
、
も
し
新
し
い
選
挙
制
度
の
導
入
を
含
む
一
連
の
政
治
の
「
文
明
化
」
が
、
一
般
部
族
民
の
政
治
参
加
を
制
限
す
る
意
図
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
決
し
て
行
わ
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
、
第
二
の
、
選
挙
の
結
果
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
ま
で
一
般
部
族
民
の
影
響
力
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
今
回
、
選
挙
結
果
を
復
元
す
る
た
め
に
候
補
者
と
当
選
者
の
対
照
表
を
作
成
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
の
傾
向
を
明
ら
か
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
特
定
の
候
補
者
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
当
選
を
果
た
し
て
い
る
が
、
全
般
的
に
見
る
と
選
挙
ご
と
の
当
選
者
の
入
れ
替
わ
り
が
、
か
な
り
発
生
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
こ
の
傾
向
は
、
純
血
の
候
補
者
が
多
か
っ
た
国
民
評
議
会
の
選
挙
に
お
い
て
著
し
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
国
民
評
議
会
へ
の
立
候
補
が
多
く
、
そ
れ
だ
け
に
激
戦
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
部
族
民
が
立
候
補
と
い
う
手
段
で
国
政
に
参
加
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
有
権
者
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
候
補
者
選
択
の
幅
が
広
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
状
況
を
利
用
し
て
、
か
な
り
積
極
的
に
意
思
表
示
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
候
補
者
の
大
半
が
混
血
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
法
政
史
学
第
五
十
号
た
国
民
委
員
会
の
選
挙
の
方
で
あ
る
が
、
国
民
評
議
会
の
選
挙
に
比
較
す
れ
ば
、
選
挙
ご
と
の
当
選
者
の
入
れ
替
わ
り
が
、
明
ら
か
に
少
な
か
っ
た
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
の
た
め
に
、
常
に
同
じ
混
血
の
族
長
た
ち
が
部
族
政
府
の
要
職
を
占
め
て
い
る
と
し
て
、
同
時
代
の
外
部
の
観
察
者
か
ら
、
彼
ら
に
よ
る
政
治
権
力
の
独
占
が
疑
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
選
挙
の
結
果
を
注
意
深
く
見
れ
ば
、
国
民
委
員
会
の
選
挙
も
、
決
し
て
無
風
で
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
繰
り
返
し
再
選
を
果
た
す
候
補
者
が
い
る
一
方
で
、
｜
且
当
選
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
次
回
は
落
選
す
る
候
補
者
や
、
何
回
立
候
補
し
て
も
当
選
で
き
な
い
候
補
者
が
い
る
。
や
は
り
こ
の
よ
う
な
結
果
に
は
、
少
な
か
ら
ず
有
権
者
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
残
念
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
選
挙
に
お
い
て
も
、
有
権
者
が
な
に
ゆ
え
特
定
の
候
補
者
を
支
持
し
た
の
か
、
或
い
は
支
持
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
史
料
に
制
約
が
あ
り
、
候
補
者
個
々
人
に
つ
い
て
の
情
報
が
不
備
な
た
め
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
候
補
者
が
獲
得
し
た
得
票
数
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
記
録
し
た
史
料
が
存
在
せ
ず
、
有
権
者
の
各
候
補
者
に
対
す
る
支
持
の
強
さ
の
程
度
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
回
行
う
こ
と
が
で
き
た
、
新
し
い
選
挙
制
度
の
内
容
を
分
析
す
る
、
或
い
は
候
補
者
の
当
落
の
動
向
を
分
析
す
る
と
い
う
作
業
の
み
に
よ
っ
て
提
示
で
き
る
結
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論
に
は
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
限
界
の
あ
る
分
析
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
事
柄
を
見
る
限
り
、
チ
ェ
ロ
キ
ー
族
に
お
い
て
一
般
の
部
族
民
が
政
治
の
場
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
と
い
う
積
極
的
な
証
拠
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
ら
は
、
制
度
の
上
で
確
実
に
政
治
参
加
を
保
証
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
実
際
の
選
挙
に
お
い
て
も
、
活
発
に
参
政
権
を
行
使
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
一
部
の
混
血
の
族
長
た
ち
は
、
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
た
び
に
当
選
し
、
部
族
政
府
の
要
職
に
留
ま
り
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
た
だ
ち
に
彼
ら
に
よ
る
寡
頭
制
が
行
わ
れ
て
い
た
と
断
定
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
合
衆
国
政
府
の
役
人
な
ど
外
部
の
観
察
者
た
ち
は
、
常
々
彼
ら
の
交
渉
相
手
と
な
っ
て
い
た
こ
れ
ら
の
一
部
の
族
長
た
ち
の
み
に
注
目
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
評
価
を
下
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
｜
方
で
重
要
な
事
実
を
見
落
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
混
血
の
族
長
た
ち
以
外
に
も
、
多
く
の
族
長
た
ち
が
部
族
政
府
に
係
わ
っ
て
い
た
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
見
落
と
さ
れ
て
い
た
多
く
の
族
長
た
ち
、
つ
ま
り
常
時
部
族
政
府
に
参
加
し
て
い
た
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
外
部
か
ら
み
た
場
合
に
目
立
た
な
か
っ
た
人
々
の
選
挙
に
お
け
る
当
落
の
動
向
に
こ
そ
、
一
般
部
族
民
の
政
治
的
影
響
力
が
よ
り
鮮
明
に
映
し
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
寡
頭
制
か
民
主
制
か
（
佐
藤
）
それゆえ、彼らをも含めた全ての指導者たちが、選挙とい
う
制
度
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
に
選
出
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題を総合的に検討しない限り、チェロキー族の政治体制の
性
格
に
つ
い
て
も
評
価
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
註（
１
）
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
区
の
面
積
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
数
値
は
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
の
チ
ェ
ロ
キ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
総
面
積
七
八
八
万
エ
ー
カ
ー
（
約
三
万
一
九
○
○
平
方
キ
ロ
）
を
単
純
に
行
政
区
の
総
数
八
で
割
っ
た
場
合
、
｜
行
政
区
あ
た
り
の
面
積
は
約
九
八
万
エ
１
カ
ー
（
約
四
○
○
○
平
方
キ
ロ
）
と
な
り
、
東
京
都
の
二
倍
弱
ほどの広さとなる（地図１参照）。
（２）当時のチェロキー族の識字率については、二・げ・色、三首
Ｐｐｇｏｏｐｍの円・］『．ご量目可の○ケの円。汚のの、旨弓門口ロ巴←】。□》ゴロ・
＄、一○四円目の］の厨５．三○日の】岳》底い』一の『ＰＣ］シ曰。□囚晉の
○ずの円○戸の①日言の目ロユ冒亘目の一ののご言○のご冒司旨》喜色○厘「冒巳
＆○訂司・訂旦言＆⑯の》←（」①二）．□己・田‐『、を参照。
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